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Abstrakt
Hlavn´ım u´kolem te´to pra´ce bylo vytvorˇit on-line katalog zemeˇdeˇlske´ techniky. Tento katalog
umozˇnˇuje vkla´dat stroje do hierarchicky poskla´dany´ch kategori´ı. Kategorie na´m umozˇnˇuj´ı
seskupovat stroje s podobny´mi vlastnostmi a u´cˇelem pouzˇit´ı. Kazˇdy´ stroj ulozˇeny´ v ka-
talogu mu˚zˇe obsahovat libovolne´ mnozˇstv´ı parametr˚u s prˇ´ıslusˇny´mi hodnotami. Prˇednost´ı
tohoto katalogu je umı´st’ova´n´ı stroj˚u na pakoviˇsteˇ a mozˇne´ na´sledne´ srovna´va´n´ı stroj˚u podle
parametr˚u. Syste´m administrace je postaven na modula´rn´ım za´kladu.
Kl´ıcˇova´ slova
katalog, zemeˇdeˇlska´ technika, modularita, informacˇn´ı syste´m, XHTML, CSS, PHP, MySQL,
SMARTY, SWFUpload, friendly URL
Abstract
The main goal of this project was to create an online agriculture technology catalogue.
This catalogue allows managing machines in hierarchically organized categories. The cate-
gories allow grouping machines with similar parametres and purpose. Each machine stored
in the catalogue can be assigned an arbitrary number of parameters with values. Another
advantage of the catalogue is the possibility of placing selected machines on a parking place
with the possibility of comparing their parameters. The system of administration has been
designed at a modular principle.
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Kapitola 1
U´vod
1.1 Sezna´men´ı
Tato pra´ce se zaby´va´ tvorbou syste´mu, jenzˇ obsahuje universa´ln´ı modula´rneˇ rozsˇiˇritelnou
administraci. Cely´ syste´m, ktery´ je rozeb´ıra´n v te´to pra´ci, je pouzˇit pro katalog zemeˇdeˇlske´
techniky. Prˇi na´vrhu tohoto syste´mu bylo dba´no na mozˇnou dalˇs´ı funkcˇn´ı rozsˇ´ıˇritelnost. To
znamena´, zˇe byla snaha syste´m vytvorˇit tak, aby prˇ´ıpadne´ rozsˇ´ıˇren´ı syste´mu nedalo velkou
rezˇijn´ı pra´ci. Dı´ky te´to modula´rn´ı vlastnosti je tedy syste´m mozˇne´ da´le rozsˇiˇrovat a pak
pouzˇ´ıvat pro r˚uznorode´ webove´ aplikace.
1.2 Zadavatel
Zadavatelem te´to pra´ce je spolecˇnost P & L spol. s r.o. Biskupice, zaby´vaj´ıc´ı se prodejem
a servisem zemeˇdeˇlske´ techniky, ktera´ ocˇeka´va´ vytvorˇen´ı webove´ aplikace v pobobeˇ kata-
logu zemeˇdeˇlske´ techniky pro dome´nu www.agrobazar.cz. Nova´ webova´ aplikace by meˇla
nahradit sta´vaj´ıc´ı funkcˇneˇ nevyhovuj´ıc´ı webovou aplikaci od spolecˇnosti Avonet1.
1.3 U´cˇel pra´ce
Hlavn´ı d˚uvodem pro vytvorˇen´ı takove´ho katalogu byla skutecˇnost, zˇe se na cˇeske´m internetu
nevyskytuje zˇa´dna´ uceleneˇjˇs´ı aplikace, ktera´ by se zaby´vala prodejem pouzˇite´ zemeˇdeˇlske´
techniky. Od tohoto katalogu se ocˇeka´va´ schopnost konkurovat jizˇ existuj´ıc´ım zahranicˇn´ım
katalog˚um. Je nutne´ zmı´nit, zˇe katalogy podobne´ho typu se velmi osveˇdcˇily v automobi-
love´m pr˚umyslu, tud´ızˇ je od tohoto katalogu ocˇeka´va´no zvy´sˇen´ı prodeje zminˇovane´ bazarove´
zemeˇdeˇlske´ techniky. Informace o blizˇsˇ´ı specifikaci pozˇadavk˚u zadavatele je mozˇne´ si prˇecˇ´ıst
v kapitole 4.1, ktera´ se tomuto te´matu prˇ´ımo veˇnuje.
1Jedna´ se o spolecˇnost p˚usob´ıc´ı v oblasti internetovy´ch sluzˇeb ve Zl´ınske´m kraji. Jej´ım pilotn´ım produk-
tem je modula´rn´ı webovy´ syste´m WEBSYSTEM, ktery´ vzhledem k tomu, zˇe je vytvorˇen na prˇ´ıliˇs obecne´
u´rovni, nen´ı schopen vzˇdy uspokojit specia´ln´ı pozˇadavky za´kazn´ık˚u.
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Kapitola 2
Za´kladn´ı pojmy
2.1 Webova´ aplikace
Pojem webova´ aplikace lze jednodusˇe cha´pat jako aplikaci pracuj´ıc´ı v prostrˇed´ı s´ıteˇ inter-
net. K tomu, abychom mohli uzˇivatelske´ rozhran´ı takove´ aplikace zobrazit, je nutne´ mı´t
nainstalovane´ho webove´ho klienta1.
Jelikozˇ je webova´ aplikace prˇ´ıstupna´ prˇes s´ıt’ internet, je nutne´ si uveˇdomit, zˇe uzˇivatelske´
rozhran´ı zobrazene´ prostrˇednictv´ı prohl´ızˇecˇe se na pocˇ´ıtacˇi nevyskytuje loka´lneˇ, ale prˇi kazˇ-
de´m pozˇadavku je stahova´no prostrˇednictv´ım s´ıteˇ internet z jine´ho pocˇ´ıtacˇe, ktere´mu se rˇ´ıka´
server. U teˇchto aplikac´ı se s vy´hodou vyuzˇ´ıva´ centra´ln´ıho umı´steˇn´ı, ktere´ prˇi jaky´chkoliv
zmeˇna´ch zobraz´ı tyto zmeˇny okamzˇiteˇ vsˇem svy´m uzˇivatel˚um vyskytuj´ıc´ım se kdekoliv
na sveˇteˇ. Je zde pouze jedna podmı´nka a tou je prˇ´ıstup na internet.
Mezi standardn´ı aplikace, ktere´ pracuj´ıc´ı na tomto principu, patrˇ´ı r˚uzne´ redakcˇn´ı syste´-
my, internetove´ obchody a podobneˇ.
Tento na´vrh aplikace se sebou nese neˇkolik podstatny´ch vy´hod a take´ nevy´hod. Jednou
z hlavn´ıch vy´hod je mozˇnost prˇ´ıstupu k teˇmto aplikac´ım v okamzˇiku existence prˇipojen´ı
k internetu kdekoliv na sveˇteˇ, bez ohledu na fyzicke´ umı´steˇn´ı te´to aplikace.
Nevy´hodou webovy´ch aplikac´ı vzhledem ke klasicky´m aplikac´ım, ktere´ pracuj´ı loka´lneˇ
na pocˇ´ıtacˇi je, nutnost existence jizˇ zminˇovane´ho prˇipojen´ı k internetu. Nebereme-li v potaz
neˇjakou firemn´ı s´ıt’ s vlastn´ım serverem, na ktere´m by jsme takovou aplikaci meˇli umı´steˇnu.
Obecneˇ tedy bez prˇipojen´ı nen´ı aplikace dostupna´. Prˇi pra´ci se rychlost odezvy aplikace
odv´ıj´ı od pouzˇite´ho internetove´ho prˇipojen´ı. Tvorbou webovy´ch aplikac´ı se zaby´va´ zdroj [1].
2.2 Architektura klient-server
Z hlediska centra´ln´ı spra´vy se prˇi tvorbeˇ rozsa´hly´ch aplikac´ı, ktere´ pouzˇ´ıva´ soucˇasneˇ neˇkolik
lid´ı, dospeˇlo k na´sleduj´ıc´ımu na´zoru. Jde o to, zˇe existuje pocˇ´ıtacˇ (server), na ktere´m se vy-
skytuj´ı vsˇechny aplikace, ktere´ jsou spolecˇne´ pro skupinu pocˇ´ıtacˇ˚u. Tyto aplikace se pak sta-
nou d´ıky s´ıti prˇ´ıstupne´ z ostatn´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u, prˇicˇemzˇ instalace jednotlivy´ch aplikac´ı se bude
vyskytovat pouze na jedne´ stanici, ktera´ k nim bude poskytovat prˇ´ıstup. Vy´hodou te´to
architektury je, zˇe se nemus´ıme zvla´sˇt’ starat o neˇkolik stejny´ch instalac´ı urcˇite´ aplikace
1Specia´ln´ı program, ktery´ graficky zobrazuje a zpracova´va´ HTTP pozˇadavky. V beˇzˇne´ praxi se tomuto
programu prˇezd´ıva´ webovy´ prohl´ızˇecˇ. Mezi nejcˇasteˇjˇs´ı prohl´ızˇecˇe patrˇ´ı Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera atd.
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na v´ıce stanic´ıch. Obecneˇ plat´ı, zˇe sluzˇby serveru mu˚zˇeme vyuzˇ´ıvat z libovolne´ho pocˇtu
pocˇ´ıtacˇ˚u prˇipojeny´ch v jedne´ s´ıti. Omezen´ım zde mu˚zˇe pouze by´t pocˇet mozˇny´ch licenc´ı.
Pojem architektury klient-server je inspirova´n zpracova´n´ım pozˇadavk˚u. Prˇedpokladem
je, zˇe pozˇadavky klienta jsou odesla´ny a zpracova´va´ny na straneˇ serveru. Klient pouze zas´ıla´
pozˇadavky na server, ktery´ je pote´ zpracova´va´. Vy´sledeky pozˇadavk˚u jsou po zpracova´n´ı
serverem zas´ıla´ny klientovi, jenzˇ je zobraz´ı uzˇivateli.
Funkce klienta je v te´to architekturˇe pouze dotazovac´ı a interpretovac´ı. Naopak funkce
serveru se sta´va´ vykona´vac´ı. Vsˇechny funkcˇn´ı u´kony jsou rˇesˇeny na straneˇ serveru.
2.3 HTTP protokol
Jedna´ se o protokol pracuj´ıc´ı na aplikacˇn´ı vrstveˇ. Transport tohoto protokolu zajiˇst’uje trans-
portn´ı protokol TCP/IP. Protokol HTTP patrˇ´ı do skupiny textovy´ch protokol˚u. Jedn´ım
z jeho vy´hod je, zˇe prˇ´ıkazy tohoto protokolu nejsou zbytecˇneˇ slozˇite´. Mu˚zˇeme mluvit o od-
lehcˇenosti protokolu – existuj´ı zde pouze podstatne´ prˇ´ıkazy, bez ktery´ch by protokol nebyl
schopen spolehliveˇ fungovat.
Jednou z veˇc´ı, ktera´ nen´ı prˇi cˇinnosti protokolu rˇesˇena, je fakt, zˇe je HTTP protokol bez-
stavovy´. Tud´ızˇ prˇi jeho pouzˇit´ı mus´ıme pocˇ´ıtat s t´ım, zˇe si neˇjaky´mi podp˚urny´mi prostrˇedky
mus´ıme zajistit schopnost neusta´le udrzˇovat kontext. Protokol je vyuzˇ´ıva´n na architekturˇe
klient-server. Klient zasˇle pozˇadavek, server jej zpracuje a vra´t´ı odpoveˇd’. Protokol obsa-
huje neˇkolik prˇ´ıkaz˚u. Mezi nejcˇasteˇjˇs´ı prˇ´ıkazy protokolu patrˇ´ı POST a GET, na neˇzˇ server
podle ocˇeka´va´n´ı odpov´ı. V protokolu jsou implementova´ny dva za´kladn´ı typy zpra´v. Prvn´ı
je Request – zˇa´dost o data ze serveru. A druha´ je Response – odpoveˇd’ ze serveru.
Protokol prˇi odkazova´n´ı na dokumenty v ra´mci s´ıteˇ internet pouzˇ´ıva´ URL2 adresy.
V dnesˇn´ı dobeˇ protokol HTTP prˇi sve´ cˇinnosti vyuzˇ´ıva´ forma´t MIME3, ktery´ je schopen
prˇena´sˇet prˇes protokol HTTP te´meˇrˇ jaky´koliv forma´t souboru. Cˇa´st teˇchto informac´ı byla
prˇevzata ze zdroje [2].
2Uniform Resource Locator - jedna´ se o zp˚usob jednoznacˇne´ho urcˇen´ı dokumentu v ra´mci s´ıteˇ internet
3Multipurpose Internet Mail Extensions – jedna´ se o standard rozsˇiˇruj´ıc´ı mozˇnost prˇenosu diakritiky,
obra´zk˚u, soubor˚u atd.
Kapitola 3
Pouzˇite´ technologie a techniky
3.1 HTML, XHTML
Jazyk HTML se pouzˇ´ıva´ ke tvorbeˇ hypertextovy´ch dokument˚u. Mu˚zˇeme jej zarˇadit mezi
znacˇkovac´ı jazyky. Jedna´ se o za´kladn´ı jazyk na tvorbu dokument˚u prezentovany´ch v prostrˇe-
d´ı s´ıteˇ internet. Jeho p˚uvod je v universa´ln´ım znacˇkovac´ım jazyku SGML. Vlastnost znacˇko-
vac´ıch jazyk˚u je takova´, zˇe na´m umozˇnˇuj´ı logicky oznacˇovat jednotlive´ cˇa´sti textu zpra-
cova´vane´ho dokumentu.
Od nasazen´ı sve´ prvn´ı verze jazyka HTML do rea´lne´ praxe, prosˇel tento jazyk rˇadou
zmeˇn a vylepsˇen´ı, ktere´ jsou popsa´ny v prˇ´ıslusˇny´ch specifikac´ıch. V soucˇasnosti nejvysˇsˇ´ı
specifikace tohoto jazyka je HTML 4.01.
Standardy v prostrˇed´ı internetu ma´ na starosti konsorcium W3C1.
Kromeˇ jazyka HTML je prˇi tvorbeˇ hypertextovy´ch dokument˚u vyuzˇ´ıva´no take´ jazyka
XHTML. Jeho p˚uvod je v XML. XHTML byl upraven tak, aby se svou syntax´ı bl´ızˇil jazyku
HTML. Dı´ky specifikaci XML je tento jazyk mnohem striktneˇjˇs´ı. Vı´ce informac´ı ve zdroji [3].
Prˇi tvorbeˇ dnesˇn´ıch hypertextovy´ch dokument˚u je hlavn´ım c´ılem oddeˇlit specifikaci
graficke´ cˇa´sti dokumentu od samotne´ cˇa´sti obsahu. Za t´ımto u´cˇelem vznikly kaska´dove´
styly CSS.
3.2 CSS
Aby se v dokumentech publikovany´ch v prostrˇed´ı internetu oddeˇlila graficka´ cˇa´st od tex-
tove´, vznikly kaska´dove´ styly. Rˇesˇen´ı te´to problematiky obvykle aplikujeme prostrˇednictv´ım
nove´ho souboru, ktery´ nazy´va´me stylovy´ dokument. Pokud chceme, aby byl hypertextovy´
dokument ovlivneˇn t´ımto stylovy´m dokumentem, mus´ıme prove´st jeho explicitn´ı prˇipojen´ı.
Bez stylove´ho dokumentu se mus´ı HTML dokument zobrazit bez na´mi vytvorˇene´ho
forma´tova´n´ı. Nesmı´ se u neˇj projevit zˇa´dne´ specia´ln´ı projevy jine´ho nezˇ standardn´ıho
forma´tova´n´ı.
Pouze d´ıky zmeˇneˇ stylove´ho souboru ma´me mozˇnost kompletneˇ zmeˇnit podobu vytva´rˇe-
ne´ho webu. Mu˚zˇeme tedy vytvorˇit neˇkolik graficky´ch sˇablon pro jeden obsahoveˇ stejny´ web.
Pro uzˇivatele, ktery´ si prohl´ızˇ´ı stra´nky, to mu˚zˇe by´t prˇ´ıjemne´ prˇekvapen´ı.
Nezmı´neˇnou skutecˇnost´ı, ktera´ byla take´ jedn´ım z hlavn´ıch d˚uvod˚u nasazen´ı tohoto
jazyka, bylo centralizova´n´ı nastaven´ı vzhledu do jednoho souboru. Zmeˇna graficke´ho vzhledu
1World Wide Web Consortium - mezina´rodn´ı konsorcium, ktere´ vzniklo za u´cˇelem sjednocen´ı norem pro
dokumenty publikovane´ v ra´mci s´ıteˇ internet.
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byla prˇed nasazen´ım tohoto jazyka velky´m proble´mem. Bylo totizˇ nutne´ proj´ıt vsˇechny
dostupne´ zdrojove´ ko´dy a prˇ´ıpadne´ u´pravy vzhledu v nich zmeˇnit. Dı´ky kaskadovy´m styl˚um
nen´ı za´sah do zdrojovy´ch soubor˚u nutny´. Stacˇ´ı pouze upravit stylovy´ soubor, ktery´ by´va´
spolecˇny´ pro cely´ web. Cela´ u´prava graficke´ho vzhledu je tedy podstatneˇ jednodusˇsˇ´ı a take´
znacˇneˇ rychlejˇs´ı.
Jako u vsˇech standard˚u, tak i v tomto prˇ´ıpadeˇ docha´z´ı postupem cˇasu k r˚uzny´m zmeˇna´m
ve specifikaci. V dobeˇ psan´ı tohoto textu existuje standard pro CSS verze 2, objevuj´ı se
vsˇak zmı´nky o brzke´m nasazen´ı verze 3.
3.3 JavaScript
Protozˇe se drˇ´ıve prˇi tvorbeˇ webovy´ch aplikac´ı objevila potrˇeba zpracova´vat neˇktere´ uda´losti
na straneˇ klienta, vznikl za t´ımto u´cˇelem jazyk JavaScript. Tento jazyk patrˇ´ı do rodiny in-
terpretovany´ch programovac´ıch jazyk˚u. Ve sve´m za´kladu se jedna´ o jazyk pracuj´ıc´ı na straneˇ
klienta, ale podle informac´ı publikovany´ch na internetu je mozˇne´ jej pouzˇ´ıt take´ na straneˇ
serveru. Vı´ce informac´ı o te´to problematice jsou v [4].
Jazyk Javascript patrˇ´ı do skupiny objektoveˇ orientovany´ch programovac´ıch jazyk˚u. Jeho
charakteristicky´m rysem je potlacˇena´ typova´ kontrola.
Pouzˇ´ıvany´m pojmem ve spojen´ı se jme´nem JavaScript je tzv. klientsky´ JavaScript. Jedna´
se o integraci JavaScriptu do internetove´ho prohl´ızˇecˇe. Klientsky´ JavaScript pouzˇ´ıva´ ob-
jektovy´ model dokument˚u DOM. Dı´ky te´to vlastnosti je mozˇne´ dosa´hnout dynamicke´ho
chova´n´ı webovy´ch stra´nek. Tato vlastnost se oznacˇuje pojmem DHTML (Dynamic HTML).
Skripty napsane´ v jazyce JavaScript se obvykle vyskytuj´ı v extern´ım souboru. Prˇipojen´ı
tohoto souboru se prova´d´ı v cˇa´sti HEAD dokumentu HTML. Tyto skripty mohou by´t
samozrˇejmeˇ take´ prˇ´ımou soucˇa´st´ı HTML dokumentu. Pokud bychom vsˇak meˇli rozsa´hly´
skript v jazyce JavaScript, mus´ıme si uveˇdomit, zˇe se prˇi kazˇde´m nacˇ´ıta´n´ı stra´nky kromeˇ
uzˇitecˇny´ch dat budou muset take´ vzˇdycky stahovat zbytecˇna´ ned˚ulezˇita´ data. V prˇ´ıpadeˇ
extern´ıho souboru se tedy jedna´ pouze o jedno sta´hnut´ı tohoto souboru do pocˇ´ıtacˇe. Znalost´ı
te´to problematiky mu˚zˇeme urychlit zobrazova´n´ı stra´nek.
V dnesˇn´ı dobeˇ je JavaScript a jeho objekt XMLHttpRequest cˇasto spojova´n s technikou
AJAX. Popis chova´n´ı te´to techniky bude prˇ´ıbl´ızˇen v kapitole 3.4
Prˇi pouzˇ´ıva´n´ı jazyka JavaScript bychom nemeˇli zapomı´nat na skutecˇnost, zˇe ne vsˇechny
prohl´ızˇecˇe jsou schopny interpretovat tento jazyk. Z tohoto d˚uvodu bychom se ho meˇli
snazˇit vyuzˇ´ıvat pouze minima´lneˇ. Informace o tomto jazyku je mozˇne´ naj´ıt v publikaci [5].
3.4 Ajax
Jedna´ se o noveˇ pouzˇ´ıvanou techniku prˇi tvorbeˇ webovy´ch aplikac´ı. Slovo AJAX je zkratkou
anglicke´ho slova Asynchronous JavaScript and XML. Uzˇ z na´zvu je zrˇejme´ jake´ technologie
jsou s touto technikou spjaty.
V souvislosti s touto technikou se cˇasto mluv´ı o pouzˇ´ıva´n´ı asynchronn´ıch dotaz˚u na ser-
ver. K tomuto u´cˇelu se vyuzˇ´ıva´ objektu XMLHttpRequest z jazyka Javascript, ktery´ mus´ı
by´t samozrˇejmeˇ touto technikou podporova´n. Vy´sledkem takove´ho dotazu obvykle by´va´ od-
poveˇd’ ve tvaru standardn´ıho XML dokumentu, ktery´ pak mu˚zˇeme da´le zpracova´vat. Nen´ı
to vsˇak nutnou podmı´nkou. Prˇi zpracova´n´ı odpoveˇdi ze serveru se obvykle vyuzˇ´ıva´ schop-
nosti pra´ce s objektovy´m modelem DOM. Dı´ky neˇmu jsme pak schopni prˇijatou odpoveˇd’
zpracovat a zakomponovat do jizˇ existuj´ıc´ıho HTML dokumentu.
Ajax na´m umozˇnˇuje modifikovat objektovy´ model HTML dokument bez nutnosti ob-
novovat celou webovou stra´nku.
Hlavn´ı vy´hodou te´to techniky je, zˇe mu˚zˇeme tvorˇit mnohem interaktivneˇjˇs´ı weby, ktere´
na´m okamzˇiteˇ zobrazuj´ı vy´sledek. Na za´kladeˇ prˇedesˇle´ho textu si mus´ıme uveˇdomit tu
vy´hodu, zˇe prˇednost´ı te´to techniky je pra´ce s mnohem mensˇ´ımi objemy dat, nezˇ v prˇ´ıpadeˇ
z´ıska´va´n´ı data pro celou stra´nku. Daleko v´ıce informac´ı o te´to problematice je mozˇne´ nale´zt
v publikaci [6], kde bylo take´ cˇerpa´no pro tento text.
3.5 PHP
Tento jazyk je oproti jazyku JavaScript vyuzˇ´ıva´n ke skriptova´n´ı na straneˇ serveru. V soucˇasne´
dobeˇ se jedna´ asi o nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı programovac´ı jazyk v oblasti webovy´ch aplikac´ı. Te´to
skutecˇnosti take´ prˇeje fakt, zˇe je serverova´ aplikace pro tento programovac´ı jazyk OPEN
SOURCE2.
Uzˇit´ı PHP je na´sleduj´ıc´ı. Klient zasˇle urcˇity´ pozˇadavek na server, ktery´ jej zpracuje
prˇ´ıslusˇny´m PHP skriptem. Vy´sledek po zpracova´n´ı je zas´ıla´n ve formeˇ HTML dokumentu
klientovi. Ten pak prˇ´ıpadny´ vy´sledek zobraz´ı uzˇivateli.
V soucˇasne´ dobeˇ je na´m jasny´ rozd´ıl mezi chova´n´ım skriptovac´ıho jazyka na straneˇ
klienta a na straneˇ serveru. Jelikozˇ jsou data prˇi zpracova´va´n´ı skriptu na straneˇ serveru
prˇepos´ıla´na mimo prohl´ızˇecˇ, je nutne´, aby se prˇi vola´n´ı nove´ho skriptu vzˇdy prova´deˇlo
obnoven´ı stra´nky. Tato povinnost na´m prˇi zpracova´n´ı na straneˇ klienta odpada´.
Programovac´ı jazyk PHP na´m umozˇnˇuje procedura´ln´ı a od verze PHP 5 take´ objektoveˇ
orientovane´ programova´n´ı. Programova´n´ı pomoc´ı objekt˚u se mu˚zˇe znacˇneˇ projevit v efekti-
viteˇ vy´sledne´ho ko´du. Jazyk PHP patrˇ´ı mezi jazyky, kde nen´ı nutne´ prˇedem definovat typy
promeˇnny´ch. Promeˇnne´ mohou beˇhem sve´ho zˇivota neˇkolikra´t meˇnit sv˚uj typ. Mu˚zˇeme tedy
rˇ´ıct, zˇe se jedna´ o jazyk s dynamicky typovany´mi promeˇnny´mi.
3.6 MySQL
Databa´ze MySQL patrˇ´ı do kategorie relacˇn´ıch databa´z´ı. Pojem databa´ze mu˚zˇeme cha´pat
jako mı´sto, jehozˇ c´ılem je systematicky ukla´dat data. Ty pak mu˚zˇeme d´ıky specia´ln´ımu
dotazova´n´ı zpracova´vat. Databa´ze MySQL je multiplatformn´ı. Je mozˇne´ ji provozovat
na r˚uzny´ch pocˇ´ıtacˇovy´ch platforma´ch.
Tato databa´ze je obvykle pouzˇ´ıva´na ve spojen´ı s programovac´ım jazykem PHP. Tento
jazyk doka´zˇe prˇistupovat k dat˚um ulozˇeny´m v te´to databa´zi, vkla´dat do n´ı nova´ data
a prova´deˇt take´ jejich editaci. Databa´ze obsahuje tabulky tvorˇene´ sloupci, ktere´ obsa-
huj´ı na´zvy ukla´dany´ch promeˇnny´ch. Rˇa´dk˚um tabulky odpov´ıdaj´ı jednotlive´ za´znamy. Data
pro prˇ´ıslusˇne´ sloupce jsou na kazˇde´m rˇa´dku ulozˇena podle datovy´ch typ˚u jednotlivy´ch
sloupc˚u.
Komunikace s databa´zovy´m serverem prob´ıha´ na za´kladeˇ jazyka SQL3. Pro snazˇsˇ´ı
spra´vu databa´ze MySQL vznikla webova´ aplikace phpMyAdmin napsana´ v jazyce PHP.
Jedna´ se o volneˇ sˇ´ıˇritelnou, hojneˇ vyuzˇ´ıvanou aplikaci.
2T´ımto termı´nem by´va´ oznacˇova´n pocˇ´ıtacˇovy´ software s volneˇ prˇ´ıstupny´mi zdrojovy´mi ko´dy, ktere´ lze
prohl´ızˇet a za splneˇn´ı urcˇity´ch podmı´nek upravovat.
3Structured Query Language - dotazovac´ı jazyk pro pra´ci s daty v relacˇn´ıch databa´z´ıch. Blizˇsˇ´ı informace
se mu˚zˇeme docˇ´ıst v [7]
Aby bylo mozˇne´ pouzˇ´ıvat databa´zi ve webovy´ch aplikac´ıch, je nejprve nutne´, abychom
se prˇipojili k databa´zove´mu serveru. Po u´speˇsˇne´m prˇipojen´ı pak mu˚zˇeme pos´ılat dotazy
do databa´ze a ocˇeka´vat od n´ı patrˇicˇne´ odpoveˇdi cˇi chova´n´ı.
3.7 Sessions
Protozˇe nejsme schopni pomoc´ı protokolu HTTP udrzˇovat kontext prˇi prohl´ızˇen´ı stra´nek,
vznikly za t´ımto u´cˇelem session. Dı´ky nim si udrzˇujeme kontext mezi prohl´ızˇeny´mi stra´nka-
mi. Session mu˚zˇeme cha´pat jako textovy´ soubor, v neˇmzˇ jsou ulozˇeny zaregistrovane´ promeˇn-
ne´ a jejich hodnoty. Soubor s teˇmito hodnotami je ulozˇen na straneˇ serveru. Session jsou
identifikova´ny pouzˇity´m webovy´m prohl´ızˇecˇem, proto se nemu˚zˇe sta´t, zˇe by neˇkdo zneuzˇil
toto rˇesˇen´ı.
Abychom mohli vyuzˇ´ıvat session na stra´nce, je nutne´ nejprve aktivovat jejich pouzˇit´ı po-
moc´ı session start(). Promeˇnne´ se do session registruj´ı pomoc´ı session register(”promenna”).
Zaregistrovane´ session mu˚zˇeme zrusˇit pomoc´ı session destroy(). Prˇedpokladem fungova´n´ı
teˇchto funkc´ı je povolen´ı register globals na straneˇ serveru na hodnotu On.
Pomoc´ı session mu˚zˇeme v rozsa´hly´ch webovy´ch aplikac´ıch udrzˇovat informaci o do-
stupne´m prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele. Jedna´ se o jeden ze zp˚usob˚u, jak rˇesˇit takove´ prˇihlasˇova´n´ı.
Session na´m kromeˇ jine´ho dovoluj´ı nastavit jej´ı zˇivotnost. Jedna´ se o dobu, po kterou ma´
dana´ promeˇnna´ platnost.
Dalˇs´ı charakteristickou vlastnost´ı pro zˇivotnost session je fakt, zˇe v okamzˇiku ukoncˇen´ı
cˇinnosti prohl´ızˇecˇe jsou vsˇechny registrovane´ session zrusˇeny – jejich zˇivotnost je ukoncˇena.
Prˇi nove´m spusˇteˇn´ı prohl´ızˇecˇe se vytvorˇ´ı nove´ identifikace session pro pouzˇity´ prohl´ızˇecˇ.
3.8 Cookies
Jedna´ se o soubory, ktere´ jsou automaticky prohl´ızˇecˇem webovy´ch stra´nek ukla´da´ny na pev-
ny´ disk pocˇ´ıtacˇe. V tomto souboru mu˚zˇeme nale´zt prˇ´ıslusˇne´ promeˇnne´, jejichzˇ vlastnost´ı
je existence minima´lneˇ po dobu prohl´ızˇen´ı webu. Je mozˇne´ nastavit dobu platnosti teˇchto
promeˇnny´ch. Jedna´ se o to, zˇe promeˇnna´ bude existovat po dobu, kterou si nastav´ıme.
Tady se na´m projevuje jedna z charakteristicky´ch vlastnost´ı te´to promeˇnne´. Vy´hodou je,
zˇe i po ukoncˇen´ı cˇinnosti prohl´ızˇecˇe a pak jeho prˇ´ıpadne´m spusˇteˇn´ı, jsou tyto promeˇnne´
uchova´va´ny. Tud´ızˇ je mozˇne´ s nimi pozdeˇji znovu pracovat. Tento zp˚usob pra´ce s potrˇebou
zpeˇtneˇ evidovat obsah neˇjake´ promeˇnne´ je z hlediska pra´ce nejefektivneˇjˇs´ı.
Aby bylo mozˇne´ pouzˇ´ıvat tyto promeˇnne´, je nutne´ vytvorˇit instanci takove´ cookie
promeˇnne´, kterou ma´me v pla´nu pouzˇ´ıvat. Po vytvorˇen´ı instance promeˇnne´ je nutne´ pouze
definovat jej´ı na´zev a hodnotu. Pokud vsˇak ma´me neˇjaky´ rozsa´hly´ web, je trˇeba, abychom
nastavili take´ parametry nepovinne´. Tato za´lezˇitost se na´s bude ty´kat prˇeva´zˇne´ v okamzˇiku,
kdy chceme, aby existence promeˇnne´ nebyla pouze v ra´mci jednoho adresa´rˇe webu a nebo
trˇeba pak v ra´mci jedne´ dome´ny. Kromeˇ specifikace rozsahu platnosti promeˇnne´, je take´
mozˇne´ nastavit dobu jej´ı platnosti. Po uplynut´ı definovane´ doby obsahuje promeˇnna´ nede-
finovanou hodnotu.
Je trˇeba jesˇteˇ zmı´tit chova´n´ı cookies, ktere´ vycha´z´ı z jejich umı´steˇn´ı. Vzhledem k tomu,
zˇe je soubor s cookies ukla´da´n na pevne´m disku, je mozˇne´ jej volneˇ editovat nebo prˇ´ıpadneˇ
mazat. Mus´ıme si uveˇdomit, zˇe nemu˚zˇeme prˇi pouzˇit´ı teˇchto promeˇnny´ch vzˇdy spole´hat
na jejich nedotknutelnost a stoprocentn´ı pravost. Velikost souboru s promeˇnny´mi cookies
je pro jeden web omezena na 4kB s t´ım, zˇe je mozˇne´ ulozˇit pouze dvacet takovy´ch r˚uzny´ch
promeˇnny´ch.
3.9 mod rewrite
Mu˚zˇeme rˇ´ıct, zˇe se jedna´ o techniku pracuj´ıc´ı na straneˇ serveru. Konkre´tneˇ se jedna´ o modul,
ktery´ je v soucˇasne´ dobeˇ standardneˇ soucˇa´st´ı serveru Apache. K tomu, aby bylo mozˇne´
pouzˇ´ıvat tento modul, je nutne´, aby byl na serveru povolen. Toto povolen´ı je trˇeba prove´st
v konfiguracˇn´ım souboru serveru.
Definice, podle ktere´ se prova´d´ı prˇepisova´n´ı URL adres, se obycˇejneˇ ukla´da´j´ı v korˇenove´m
adresa´rˇi webu. Soubor pro tyto definice se jmenuje .htaccess. Plat´ı zde pravidlo, zˇe definice
umı´steˇna´ v urcˇite´m adresa´rˇi se automaticky aplikuje na vsˇechny podadresa´rˇe.
Tato technika ma´ uplatneˇn´ı v prˇ´ıpadeˇ, kdy chceme vytva´rˇet tzv. Cool URIs. Vyuzˇ´ıva´
se to prˇeva´zˇneˇ prˇi tvorbeˇ optimalizovany´ch web˚u pro vyhleda´vacˇe – SEO4. Vycha´z´ıme
ze schopnosti dostat d˚ulezˇita´ kl´ıcˇova´ slova take´ do adresy webu, cozˇ u vyhleda´vacˇ˚u zvysˇuje
relevanci dane´ho kl´ıcˇove´ho slova vzhledem k odkazu.
Dalˇs´ım d˚uvodem procˇ vytva´rˇet takove´ odkazy je fakt, zˇe na´vsˇteˇvn´ık je schopny´ mno-
hem sna´ze si zapamatovat adresu webu. Odpada´ zde tedy nutnost pamatova´n´ı prˇ´ıpadny´ch
cˇ´ıselny´ch parametr˚u, ktere´ by´va´vaj´ı prˇeda´va´ny prostrˇednictv´ım URL, a ktere´ se sta´vaj´ı
h˚urˇe zapamatovatelne´. Vy´hodou je, zˇe tato adresa webu obvykle da´va´ smysl vzhledem
k jeho obsahu. Jak se daj´ı prˇepisovat adresy se mu˚zˇeme docˇ´ıst v kapitole [8].
3.10 Smarty
Aby se dosa´hlo oddeˇlen´ı programove´ cˇa´sti katalogu od graficke´ho vzhledu, pouzˇ´ıva´ se
sˇablonovac´ı syste´m. Vy´hodou je, zˇe je mozˇne´ oddeˇlit pra´ci kode´ra od pra´ce programa´tora.
Z volneˇ dostupny´ch aplikac´ı byl pro vytva´rˇeny´ katalog vybra´n sˇablonovac´ı syste´m pro PHP
– Smarty. Pra´ce se sˇablonovac´ım syste´mem je zalozˇena na tvorbeˇ naza´visle´ sˇablony, jezˇ
odpov´ıda´ neˇjake´mu standardu hypertextove´ho dokumentu. V te´to sˇabloneˇ se pak vyskytuj´ı
specia´ln´ı promeˇnne´, ktere´ jsou prˇi pouzˇit´ı nahrazova´ny skutecˇny´mi hodnotami. Prˇi cˇinnosti
tedy docha´z´ı k substituova´n´ı promeˇnny´ch za skutecˇne´ hodnoty.
3.11 SWFUpload
Jelikozˇ nen´ı technicky mozˇne´ prova´deˇt upload v´ıce jak jednoho souboru prostrˇednictv´ım
jednoho formula´rˇove´ho prvku k tomu urcˇene´mu, vznikly za t´ımto u´cˇelem aplikace, ktere´
tento proble´m rˇesˇ´ı. Ve vytva´rˇene´m katalogu byla pouzˇita knihovna swfupload vyvinuta´
spolecˇnost´ı Mambo.se. Vı´ce informac´ı je ve zdroji [9].
Jedna´ se o Javascript/Flash aplikaci, ktera´ se na´m postara´ o zminˇova´ny´ multiupload.
Tuto aplikaci s vy´hodou vyuzˇijeme v tomto projektu prˇi uploadu fotografiı produkt˚u. Jed-
nou z hlavn´ıch vy´hod te´to aplikace je schopnost uzˇivatele pomoc´ı jednoho formula´rˇove´ho
prvku vybrat v´ıce nezˇ jeden soubor pro upload. Dı´ky tomu, zˇe aplikace prˇi sve´ cˇinnosti
vyuzˇ´ıva´ Flash, cely´ upload prob´ıha´ na pozad´ı, odpada´ tedy nutnost obnovova´n´ı stra´nky.
S vyuzˇit´ım objektove´ho modelu dokumentu se po uskutecˇneˇn´ı uploadu zmeˇna okamzˇiteˇ
projev´ı na aktua´ln´ı stra´nce zobrazova´n´ım u´speˇsˇneˇ uploadovany´ch fotek.
4Search Engine Optimalization – c´ılem te´to techniky je dosa´hnout co nejlepsˇ´ıho umı´steˇn´ı adresy webu
pro dane´ kl´ıcˇova´ slova na prvn´ıch pozic´ıch ve vyhleda´vacˇ´ıch.
3.12 RTE editor
Vyuzˇit´ı tohoto editoru nasta´va´ v prˇ´ıpadech, kdy chceme mı´t prostrˇednictv´ım adminis-
trace mozˇnost forma´tovat urcˇite´ informativn´ı textove´ cˇa´sti aplikace, jenzˇ chceme zobrazovat
na´vsˇteˇvn´ık˚um. Tento editor je prˇeva´zˇneˇ vyuzˇ´ıva´n z toho d˚uvodu, aby se uzˇivatele´ admi-
nistrace nemuseli ucˇit za´klady forma´tova´n´ı HTML dokument˚u. Dı´ky tomuto editoru nen´ı
tato znalost tedy nutna´. Pouze stacˇ´ı mı´t znalost za´kladn´ı pra´ce s neˇjaky´m jednoduchy´m
textovy´m editorem.
Tento editor mu˚zˇeme zarˇadit do kategorie tzv. WYSIWYG5 editor˚u. Jejich charakteris-
tikou vlastnost´ı je, zˇe vzhled, ktery´ vid´ı uzˇivatel administrace se zobraz´ı i na´vsˇteˇvn´ık˚um.
Informace o tomto editoru mu˚zˇeme nale´zt na [10].
5What You See Is What You Get – Co vidiˇs, to dostanesˇ. Jedna´ se o forma´tova´n´ı HTML dokument˚u.
Kapitola 4
Analy´za
4.1 Pozˇadavky zadavatele
C´ılem te´to pra´ce nen´ı zaby´vat se vyjmenova´n´ım a specifikac´ı vsˇech pozˇadavk˚u, proto zde
pouze pro prˇedstavu zmı´n´ım pouze ty nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı, ktere´ si zadavatel te´to pra´ce prˇa´l.
• Vytvorˇit on-line katalog zemeˇdeˇlske´ techniky
• Ukla´dat u stroj˚u r˚uzny´ pocˇet parametr˚u
• Podpora neˇkolika jazykovy´ch mutac´ı
• Efektivn´ı editace a vkla´da´n´ı novy´ch stroj˚u do katalogu
• Spra´va uzˇivatel˚u, mozˇnost prˇideˇlova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v
• Vkla´da´n´ı reklamn´ıch banner˚u pro pozdeˇjˇs´ı prodej reklamy
• Automaticka´ u´pravu velikosti fotografiı nahra´vany´ch do katalogu
• Mozˇnost nahra´va´n´ı v´ıce fotografiı najednou
• Mozˇnost vyhleda´va´n´ı stroj˚u
• Srovna´va´n´ı parametr˚u stroje – parking1
• Vytva´rˇen´ı novinek a jejich zobrazova´n´ı na u´vodn´ı straneˇ
• Zas´ıla´n´ı informacˇn´ıch zpra´v registrovany´m na´vsˇteˇvn´ık˚um na principu Email-info
Mezi c´ılove´ uzˇivatele katalogu bude patrˇit sˇiroka´ verˇejnost. Z tohoto d˚uvodu je nutne´
se prˇi tvorbeˇ katalogu zaby´vat proble´my kompatibility prohl´ızˇecˇ˚u, cozˇ se jev´ı jako jeden
z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch pozˇadavk˚u, aby nebyli potenciona´ln´ı na´vsˇteˇvn´ıci odrazeni nefunkcˇn´ı a
nevkusnou grafikou. Je ocˇeka´va´no, zˇe cela´ aplikace bude fungovat na serveru obsahuj´ıc´ı
PHP s podporou mod rewrite a databa´zi MySQL .
1Jedna´ se o vkla´da´n´ı stroj˚u na virtua´ln´ı parkoviˇsteˇ, ktere´ na´m umozˇn´ı zvolene´ stroje prˇ´ımo porovna´vat
pomoc´ı jejich parametr˚u. Podobne´ proveden´ı je mozˇne´ videˇt na porta´lu www.mobilmania.cz k porovna´va´n´ı
mobil˚u.
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4.2 Na´vrh
4.2.1 Prˇ´ıpady uzˇit´ı - USE CASE
V diagramu prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı pro administraci na obra´zku 4.1 mu˚zˇeme videˇt vsˇechny akte´ry
administrace, kterˇ´ı mohou prˇistupovat k jej´ım funkc´ım. V na´sleduj´ıc´ım textu se docˇteme a
take´ to mu˚zˇeme na obra´zku videˇt, zˇe jedn´ım typem uzˇivatel˚u jsou administra´torˇi a druhy´m
typem uzˇivatele´ s prˇ´ıstupovy´mi pra´vy. Jelikozˇ je cely´ syste´m na principu prˇ´ıstupovy´ch pra´v
postaven, je nutne´, jak je zobrazeno na obra´zku 4.1, tato prˇ´ıstupova´ pra´va kontrolovat.
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Obra´zek 4.1: Diagram prˇ´ıpadu uzˇit´ı pro administraci
Na obra´zku 4.2 si mu˚zˇeme v kostce prohle´dnout dostupne´ funkce, ktere´ ma´ kazˇdy´
na´vsˇteˇvn´ık katalogu. Tyto funkce jsou z hlediska pohledu na cely´ syste´m pouze informacˇn´ıho
charakteru, na´vsˇteˇvn´ık nema´ mozˇnost do jeho obsahu zasahovat. Jedinou mozˇnost´ı za´pisu
a maza´n´ı je prˇihlasˇova´n´ı a odhlasˇova´n´ı z odbeˇru Email-info.
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Obra´zek 4.2: Diagram prˇ´ıpadu uzˇit´ı z pohledu na´vsˇteˇvn´ıka
4.2.2 Konceptua´ln´ı na´vrh katalogu – ER diagram
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Obra´zek 4.3: ER diagram administrace
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Obra´zek 4.4: ER diagram pro katalog stroj˚u
Kapitola 5
Implementace administrace
5.1 Architektura
Administrace je jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch cˇa´st´ı kazˇde´ho dynamicke´ho webu, u ktere´ho ma´me
v u´myslu zasahovat do jeho obsahu. Prˇi tvorbeˇ administrace bychom meˇli veˇnovat nemaly´
cˇas na´vrhu. Pokud je kvalitn´ı na´vrh, programova´n´ı slozˇiteˇjˇs´ıch funkc´ı v takove´ aplikaci se
sta´va´ jednodusˇsˇ´ı.
Nyn´ı si bl´ızˇe pop´ıˇseme sche´ma na´vrhu implementovane´ho syste´mu podle obra´zku 5.1.
Jádro
CSQL CAdmin CSite CAction
Moduly
default users config katalog ...
požadavek zobrazení
SYSTÉM
Obra´zek 5.1: Sche´ma syste´mu
Cely´ syste´m mu˚zˇeme zjednodusˇeneˇ cha´pat jako krabici, do ktere´ na vstupu vlozˇ´ıme
urcˇity´ pozˇadavek, ten se v syste´mu podle jisty´ch pravidel zpracuje a jeho vy´sledek, po-
kud bude mı´t graficky´ charakter, se zobraz´ı. Z toho vyply´va´, zˇe na´s nezaj´ıma´ samostatna´
implementace.
Pokud budeme cht´ıt zjistit blizˇsˇ´ı informace o syste´mu, mu˚zˇeme jej rozdeˇlit na dveˇ odliˇsne´
funkcˇn´ı cˇa´sti. Prvn´ı z nich je ja´dro syste´mu, jezˇ tvorˇ´ı jeho za´kladn´ı ka´men. Tato cˇa´st je
prˇi rozsˇiˇrova´n´ı syste´mu neusta´le stejna´. Vyskytuj´ı se zde za´kladn´ı trˇ´ıdy, ktere´ obsluhuj´ı
funkcˇnost a mozˇnou rozsˇ´ıˇritelnost.
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Do druhe´ cˇa´sti mu˚zˇeme zarˇadit rozsˇiˇruj´ıc´ımoduly syste´mu. Jedna´ se o moduly rozsˇiˇruj´ıc´ı
funkcˇnost ja´dra syste´mu. Jak mu˚zˇeme na obra´zku 5.1 videˇt, ja´dro pozˇaduje po urcˇite´m
modulu proveden´ı neˇjake´ akce. Modul pozˇadovanou akci zpracuje a vy´sledek se pak ja´dru
prˇeda´.
5.2 Ja´dro
Prˇi na´vrhu syste´mu bylo nutne´ poty´kat se s proble´mem oddeˇlen´ı samotne´ho ja´dra syste´mu,
jezˇ by obsluhovalo pouze funkcˇn´ı cˇa´st administrace, a modul˚u, ktere´ se ke sta´vaj´ıc´ı admi-
nistraci svou funkc´ı pouze prˇipojuj´ı a doplnˇuj´ı jej´ı schopnosti.
K modulariteˇ administrace bylo prˇistoupeno z d˚uvodu mozˇnosti syste´m bez velky´ch
rezˇijn´ıch za´sah˚u da´le rozsˇiˇrovat.
Funkcˇnost ja´dra administrace je postavena na vy´skytu neˇkolika trˇ´ıd, prˇicˇemzˇ kazˇda´ za-
bezpecˇuje urcˇitou funkcˇn´ı cˇa´st z cele´ aplikace. Jako prvn´ı mus´ıme zmı´nit trˇ´ıdu na zpracova´n´ı
SQL dotaz˚u, ktera´ kromeˇ tohoto prova´d´ı take´ prˇipojen´ı k databa´zi. Bez takove´ho prˇipojen´ı
je cely´ syste´m nefunkcˇn´ı. Trˇ´ıda se jmenuje CSQL a najdeme ji v souboru sql.class.php.
Po u´speˇsˇne´m prˇipojen´ı k databa´zi je vola´n konstruktor trˇ´ıdy zabezpecˇuj´ıc´ı administraci
webu. Jedna´ se o trˇ´ıdu CAdmin umı´steˇnou v souboru admin.class.php. Tato trˇ´ıda kontro-
luje prˇihla´sˇen´ı. Pokud uzˇivatel nen´ı prˇihla´sˇen, je vyvola´n prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ a skript je
ukoncˇen. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se da´le pokracˇuje ve vykona´va´n´ı PHP skriptu.
Pro graficke´ zobrazen´ı webu se pouzˇ´ıva´ trˇ´ıda CSite vyskytuj´ıc´ı se v souboru site.class.php.
Ta obsahuje neˇkolik promeˇnny´ch, ze ktery´ch se po zavola´n´ı metody show sestav´ı vy´sledna´
webova´ stra´nka. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı promeˇnnou, kterou budeme prˇi sve´ cˇinnosti hojneˇ vyuzˇ´ıvat,
je promeˇnna´ body. Ukla´daj´ı se zde zpravidla promeˇnne´ informace. Cˇa´sti syste´mu, ktere´ se
v za´vislosti na akci jednotlivy´ch modul˚u meˇn´ı. Do te´to cˇa´sti nepatrˇ´ı veˇci jako je hlavicˇka
stra´nky, menu a podobneˇ. Vı´ce informac´ı o te´to problematice se objev´ı v cˇa´sti 5.2.3.
V okamzˇiku, kdy je konstruktorem vytvorˇena trˇ´ıda CSite, mu˚zˇeme prˇistoupit ke zpra-
cova´n´ı pozˇadovane´ akce. Zpravidla jsme schopni ji prˇecˇ´ıst z adresy. Administrace rozliˇsuje
celkem trˇi typy za´kladn´ıch akc´ı. Podle jej´ıho typu se pak take´ patrˇicˇneˇ prova´d´ı na´sˇ pozˇadavek.
Trˇ´ıda obsluhuj´ıc´ı akce se jmenuje CAction a je umı´steˇna v souboru action.class.php. Jedna´
se o trˇ´ıdu, bez ktere´ by syste´m nebyl schopen pozˇadovane´ akce zpracova´vat.
Zpracova´va´n´ı pozˇadavku si mu˚zˇeme znovu ujasnit na obra´zku 5.2.
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Obra´zek 5.2: Zpracova´n´ı pozˇadavku
5.2.1 trˇ´ıda CSQL
Tato specificka´ trˇ´ıda nacha´z´ı uplatneˇn´ı jak na straneˇ administrace, tak na na´vsˇteˇvnicke´
straneˇ. Je to proto, zˇe v obou prˇ´ıpadech je nutne´ se prˇipojovat k databa´zi a zpracova´vat
nad n´ı SQL dotazy. Vy´sledky teˇchto dotaz˚u jsou obvykle data, bez jejichzˇ prˇ´ıtomnosti
nema´ zobrazova´n´ı webu smysl. Z tohoto d˚uvodu se dospeˇlo k na´zoru, zˇe je nutne´, aby se
v okamzˇiku, kdy neexistuje spojen´ı k databa´zi, prˇestaly zpracova´vat dalˇs´ı cˇa´sti skriptu a
dosˇlo k explicitn´ımu ukoncˇen´ı s vypsa´n´ım chybove´ hla´sˇky.
Tato trˇ´ıda obsahuje metody, ktere´ na´m zastrˇesˇuj´ı nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı prova´deˇne´ akce nad da-
taba´z´ı a podle nich vrac´ı prˇ´ıslusˇne´ hodnoty. Na´zvy metod jsou podobne´ klasicky´m prˇ´ıkaz˚um.
Dı´ky tomu, zˇe je konstruktor te´to trˇ´ıdy obvykle vola´n na globa´ln´ı u´rovni skriptu, je mozˇne´
tuto trˇ´ıdu s vy´hodou prˇipojovat a volat z dalˇs´ıch vytva´rˇeny´ch funkc´ı za podmı´nky splneˇn´ı
odpov´ıdaj´ıc´ıch vola´n´ı globa´ln´ıch promeˇnny´ch.
Po zavola´n´ı kontruktoru te´to trˇ´ıdy se prova´d´ı prˇipojen´ı k databa´zi podle definovany´ch
parametr˚u. Pro informaci je dobre´ zmı´nit, zˇe v te´to trˇ´ıdeˇ existuje promeˇnna´, ktera´ je schopna´
evidovat r˚uzne´ prˇipojen´ı k databa´zi. To znamena´, zˇe si mu˚zˇeme prˇedem nadefinovat v´ıce
dostupny´ch rozd´ılny´ch variant tohoto prˇipojen´ı. Te´to vlastnosti mu˚zˇeme s vy´hodou vyuzˇ´ıt
prˇi prˇekop´ırova´va´n´ı webove´ aplikace z localhostu na existuj´ıc´ı server, prˇicˇemzˇ prˇi neusta´le´m
kop´ırova´n´ı soubor˚u na server a zpeˇt nemus´ıme porˇa´d kontrolovat a prˇepisovat prˇipojovac´ı
parametry. Obecneˇ si mu˚zˇeme vytvorˇit libovolne´ mnozˇstv´ı takovy´ch variant.
Jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch metod te´to trˇ´ıdy je query, ktera´ se chova´ stejneˇ jako prˇ´ıkaz
mysql query. Vy´hoda tohoto rˇesˇen´ı je v tom, zˇe mu˚zˇeme centra´lneˇ spravovat vsˇechny pozˇa-
davky, tud´ızˇ se vyvarujeme prˇ´ıpadne´ho cˇa´stecˇne´ho osˇetrˇova´n´ı chyb, ktere´ by´va´ prˇi nepouzˇit´ı
centra´ln´ı spra´vy cˇasty´m proble´mem a vznikem chyb.
Za zmı´nku stoj´ı take´ metoda replaceData. Ta umı´ sama rozpoznat, zda se jedna´ o vkla´da´-
n´ı novy´ch dat do databa´ze a nebo pouze o opravu sta´vaj´ıc´ıch. Na vstupu ocˇeka´va´ pole
na´zv˚u sloupc˚u, pole hodnot, ktere´ odpov´ıdaj´ı na´zv˚um sloupc˚u, na´zev tabulky, nad kterou
se bude prova´deˇt prˇ´ıpadny´ za´pis nebo oprava dat, da´le na´zev sloupce, ktery´ je prima´rn´ım
kl´ıcˇem a nakonec jesˇteˇ hodnotu prima´rn´ıho kl´ıcˇe. Pokud je prima´rn´ı kl´ıcˇ roven nule, dojde
automaticky k rozpozna´n´ı, zˇe se jedna´ o insert do tabulky. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se bude
prova´deˇt update dat v tabulce.
5.2.2 trˇ´ıda CAdmin
Aby byla administrace katalogu prˇ´ıstupna´ pouze pro registrovane´ uzˇivatele, je nutne´, aby
byla zabezpecˇena´. Za t´ımto u´cˇelem tud´ızˇ existuje tato trˇ´ıda, ktera´ na´m bude rˇesˇit tento
zabezpecˇeny´ prˇ´ıstup k administraci webu. Tato trˇ´ıda se jmenuje CAdmin a je ulozˇena
v souboru admin.class.php. Tvorˇ´ı samostatny´ funkcˇn´ı celek administrace. Pokud by pouzˇita
nebyla, administrace webu by se stala nezabezpecˇena´, tud´ızˇ by byla volneˇ prˇ´ıstupna´.
Klasicke´ chova´n´ı te´to trˇ´ıdy v okamzˇiku, kdy nen´ı uzˇivatel prˇihla´sˇen, je takove´, zˇe se
zobrazuje prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ. Z toho mu˚zˇeme sami usoudit, zˇe vsˇechny na´sleduj´ıc´ı akce
prob´ıhaj´ıc´ı po zpracova´n´ı te´to trˇ´ıdy jsou potlacˇeny a PHP skript je ukoncˇen. V opacˇne´m
prˇ´ıpadeˇ, kdy je uzˇivatel prˇihla´sˇen, se oveˇrˇuje existence aktua´ln´ı relace a jej´ı cˇasove´ raz´ıtko.
Kazˇda´ relace prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele je evidova´na take´ v databa´zi dostupny´ch relac´ı. Dı´ky
tomuto zp˚usobu mu˚zˇeme evidovat aktua´lneˇ prˇihla´sˇene´ uzˇivatele.
V okamzˇiku, kdy docha´z´ı k prˇihlasˇova´n´ı, jsou u´daje odeslane´ z prˇihlasˇovac´ıho formula´rˇe
kontrolova´ny s daty v databa´zove´ tabulce dostupny´ch uzˇivatel˚u administrace. Kromeˇ pro-
vedene´ kontroly teˇchto prˇihlasˇovac´ıch u´daj˚u se kontroluje take´ povolen´ı k prˇ´ıstupu. Jedna´ se
o to, zˇe i kdyzˇ uzˇivatel zna´ spra´vne´ prˇihlasˇovac´ı u´daje, jesˇteˇ ho to nemus´ı opravnˇovat k bez-
proble´move´mu prˇ´ıstupu do administrace webu. Prˇ´ıznak tohoto povolen´ı mus´ı by´t povolen
v databa´zi u prˇ´ıslusˇne´ho uzˇivatelske´ho u´cˇtu. Bez tohoto povolen´ı se odesla´n´ı prˇihlasˇovac´ıch
parametr˚u chova´ stejneˇ jako kdyby uzˇivatel administrace webu v˚ubec neexistoval.
Dı´ky tomu, zˇe tato trˇ´ıda existuje jako samostatna´ cˇa´st, mu˚zˇeme ji libovolneˇ upravovat,
anizˇ by to meˇlo neˇjaky´ va´zˇneˇjˇs´ı dopad na samostatnou funkcˇn´ı cˇa´st webu. Realizaci tohoto
modulu mu˚zˇeme vzˇdy upravit podle aktua´ln´ıch pozˇadavk˚u. Dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı, ktere´ by se dalo
take´ realizovat v za´vislosti na pozˇadavc´ıch na administraci, je povolit prˇihla´sˇen´ı pouze jedne´
instance od jednoho uzˇivatelske´ho u´cˇtu.
5.2.3 trˇ´ıda CSite
Jelikozˇ se prˇi na´vrhu objevil pozˇadavek neˇjaky´m zp˚usobem rˇesˇit zobrazova´n´ı administrace
webu, vznikla za t´ımto u´cˇelem tato trˇ´ıda. Jej´ım u´kolem je tedy zobrazovat kompletn´ı gra-
ficky´ vy´stup webu, ktery´ je viditelny´ pro uzˇivatel administrace webu. Jelikozˇ je cely´ syste´m
navrzˇen tak, zˇe je mozˇne´ podle jednotlivy´ch modul˚u prˇiˇrazovat uzˇivatelska´ pra´va jednot-
livy´m uzˇivatel˚um administrace, je nutne´, aby prˇi vola´n´ı konstruktoru te´to trˇ´ıdy byl vlozˇen
parametr obsahuj´ı identifikaci uzˇivatele. Je to z toho d˚uvodu, abychom si tento parametr ne-
museli dodatecˇneˇ zjiˇst’ovat z trˇ´ıdy rˇesˇ´ıc´ı administraci, ktera´ pokud bude neˇkdy upravova´na,
nemus´ı jizˇ tento parametr mı´t v sobeˇ ulozˇen. T´ımto zp˚usobem zajist´ıme take´ neza´vislost
te´to cˇa´sti na jine´ cˇa´sti skriptu a to na´m take´ prˇi ladeˇn´ı dovol´ı sna´ze hledat prˇ´ıpadne´ chyby.
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, tato trˇ´ıda se na´m stara´ o zobrazen´ı pozˇadovane´ho graficke´ho
vy´stupu. K proveden´ı zobrazen´ı se vyuzˇ´ıva´ metoda show. Aby vsˇak vsˇechno fungovalo tak
jak ma´, je nutne´, abychom vesˇkere´ veˇci, ktere´ budeme cht´ıt zobrazit v prˇ´ıslusˇnou chv´ıli na
prˇ´ıslusˇne´m mı´steˇ, tiskli (ukla´dali) take´ do prˇ´ıslusˇny´ch promeˇnny´ch, ktere´ na´m tato trˇ´ıda
nab´ız´ı. Bez dodrzˇen´ı teˇchto pravidel se pak nemu˚zˇeme divit vy´sledku.
Celkem mu˚zˇeme prova´deˇt tisk do cˇtyrˇ r˚uzny´ch promeˇnny´ch, ktere´ by se na´m meˇly po-
starat o kompletn´ı potrˇebny´ rozsah. V na´sleduj´ıc´ım textu se o teˇchto promeˇnny´ch dozv´ıme
v´ıce infomac´ı.
Prvn´ı promeˇnna´ trˇ´ıdy CSite, do ktere´ je mozˇne´ prova´deˇt tisk, je header. Umozˇn´ı na´m
prˇistupovat do cˇa´sti HEAD v HTML ko´du. Hlavn´ı vy´hodou te´to hlavicˇky je fakt, zˇe mu˚zˇeme
dodatecˇneˇ ovlivnˇovat jej´ı podobu a take´ trˇeba jen pro jednu unika´tn´ı zobrazovanou stra´nku
webu mu˚zˇeme specifikovat jednoznacˇnou akci v podobeˇ neˇjake´ho Javascript ko´du.
Dalˇs´ı funkcˇn´ı promeˇnnou, do ktere´ mu˚zˇeme ukla´dat, je head. V te´to promeˇnne´ jsou
ulozˇena data, ktera´ se budou vkla´dat bezprostrˇedneˇ po tagu BODY v HTML ko´du. Podle
pojmenova´n´ı mu˚zˇeme tuto promeˇnnou cha´pat jako jakousi hlavicˇku cele´ho zobrazovane´ho
dokumentu. V nasˇem prˇ´ıpadeˇ se do te´to promeˇnne´ bude obvykle ukla´dat modulove´ menu
a menu prˇ´ıslusˇej´ıc´ı zvolene´mu modulu.
Jako u veˇtsˇiny dynamicky tvorˇeny´ch web˚u, tak i tady mus´ıme mı´t cˇa´st (v nasˇem prˇ´ıpadeˇ
tedy promeˇnnou), ktera´ bude te´meˇrˇ skoro vzˇdy stejna´ a pak cˇa´st, jezˇ se na´m bude meˇnit
v za´vislosti na modulu a akci v dane´m okamzˇiku pozˇadova´ny´ch. Tato cˇa´st bude reprezen-
tova´na promeˇnnou body. Obsah te´to promeˇnne´ bude umı´steˇn bezprostrˇedneˇ po zminˇovane´
promeˇnne´ head. Ted’ je tedy jasne´, zˇe tato promeˇnna´ na´s bude z hlediska zmeˇn obsahu
webu zaj´ımat. Jelikozˇ se ale o zpracova´n´ı webu stara´ ja´dro syste´mu samo, nebudeme muset
u kazˇde´ funkce, ktera´ se na´m bude starat o graficky´ vy´stup, vynucovat za´pis do te´to
promeˇnne´. Bude pouze stacˇit, kdyzˇ v na´vratove´ hodnoteˇ dane´ funkce vra´t´ıme obsah, ktery´
budeme cht´ıt zobrazit.
Posledn´ı promeˇnnou, ktera´ na´m chyb´ı k tomu, abychom meˇli graficky´ obsah webu kom-
pletn´ı, je foot. U te´to promeˇnne´ se ve sve´m obsahu vyskytuj´ı prˇeva´zˇneˇ uzav´ırac´ı tagy na´lezˇ´ıc´ı
k hlavicˇce stra´nky, aby vsˇe bylo korektn´ı. Kromeˇ toho se zde obvykle vyskytuje jesˇteˇ paticˇka
informuj´ıc´ı o datu vytvorˇen´ı a autorovi.
Zmı´neˇne´ promeˇnne´, ze ktery´ch je cely´ web slozˇen, a ktere´ ovlivnˇuj´ı take´ jeho obsah,
zde byly jmenova´ny pro prˇ´ıpad, zˇe bychom chteˇli neˇkdy explicitneˇ zmeˇnit kteroukoliv cˇa´st
webu.
O te´to trˇ´ıdeˇ bychom meˇli take´ rˇ´ıci, zˇe na´m rˇesˇ´ı modularitu syste´mu. Prˇi zavola´n´ı kon-
struktoru na tuto trˇ´ıdu dojde k nacˇten´ı dostupny´ch modul˚u a jejich konfigurac´ı. Pocˇ´ıta´ se
s t´ım, zˇe kazˇdy´ modul obsahuje v konfiguracˇn´ım souboru jak povinne´ konfiguracˇn´ı parame-
try, tak volitelne´ parametry, ktere´ se ty´kaj´ı pouze modulu samotne´ho.
5.2.4 trˇ´ıda CAction
Jelikozˇ jesˇteˇ nebylo zmı´neˇno kde a jaky´m zp˚usobem budou zpracova´va´ny jednotlive´ akce,
dozv´ıme se o tom bl´ızˇe v te´to cˇa´sti textu, protozˇe trˇ´ıda CAction na´m tento proble´m rˇesˇ´ı.
Tato trˇ´ıda byla vytvorˇena za u´cˇelem centra´ln´ı spra´vy vsˇech prova´deˇny´ch akc´ı. Trˇ´ıda
jako samotna´ pouze prova´d´ı kontrolu existence prova´deˇne´ akce v za´vislosti na modulu a
na´sledneˇ jej´ı vola´n´ı. Vsˇechny dostupne´ akce pro zadany´ modul jsou specifikova´ny v kon-
figuracˇn´ım souboru prˇ´ıslusˇne´ho modulu. V tomto konfiguracˇn´ım souboru mu˚zˇeme kromeˇ
r˚uzny´ch loka´ln´ıch promeˇnny´ch nale´zt take´ celkem trˇi typy zpracova´vany´ch akc´ı.
Prvn´ım typem je P – pages, ktery´ se na´m stara´ o stra´nky zobrazovane´ na vy´stupu.
Vy´sledkem tohoto typu akce je urcˇity´ graficky´ vy´stup, ktery´ se vkla´da´ do funkcˇn´ı cˇa´sti webu.
Konktre´tneˇ do jizˇ zminˇovane´ promeˇnne´ body v trˇ´ıdeˇ CSite. Z toho vyply´va´, zˇe z funkcˇn´ıho
hlediska se po vola´n´ı tohoto typu neprovede zˇa´dna´ akce, ktera´ by na´m jaky´mkoliv zp˚usobem
meˇla ovlivnit spravovana´ data. Ma´ pouze informativn´ı charakter. Pokud nen´ı pro zvoleny´
modul nastaven zˇa´dny´ typ akce, vol´ı se automaticky za´kladn´ı stra´nka z konfiguracˇn´ıho
souboru na´lezˇ´ıc´ıho dane´mu modulu.
Druhy´m typem je akce I – interAction. Je prova´deˇna jako intern´ı. Vy´sledkem vola´n´ı
tohoto typu nen´ı zˇa´dny´ graficky´ vy´stup. Obvykle prova´d´ı operace nad daty v databa´zi.
V cele´m procesu zpracova´n´ı akc´ı a jejich prˇ´ıkaz˚u je tento typ vola´n jesˇteˇ prˇed zpracova´va´n´ım
akce typu P. Z toho vyply´va´, zˇe po proveden´ı tohoto typu akce mu˚zˇeme prove´st jesˇteˇ u´pravu
vola´n´ı akce typu P, ktera´ pokud nen´ı nastavena, vola´ se za´kladn´ı stra´nka pro graficky´ vy´stup
aktivn´ıho modulu.
Posledn´ım typem zpracova´vany´ch akc´ı je akce typu B – backgroundAction. Jak lze
z na´zvu vypozorovat, jedna´ se o akci, ktera´ se bude prova´deˇt na pozad´ı. Jelikozˇ je dba´no
o centra´ln´ı spra´vu akc´ı, bylo nutne´, prˇi pouzˇ´ıva´n´ı techniky AJAX, tento typ akce vytvorˇit.
U´cˇelem te´to akce je zpracova´vat pozˇadavky objektu XMLHttpRequest. Vy´hodou tohoto
zpracova´va´n´ı je, zˇe nemus´ıme kompletneˇ obnovovat cele´ stra´nky, ale pouze modifikujeme
objektovy´ model stra´nek. Z tohoto d˚uvodu take´ ocˇeka´va´me na vy´stupu akce tohoto typu
odpoveˇd’, ktera´ na´m vra´t´ı jen urcˇitou cˇa´st webu, kterou d´ıky modifikace objektove´ho mo-
delu zakomponujeme do jizˇ existuj´ıc´ıho modelu. Po ukoncˇen´ı zpracova´n´ı akce tohoto typu je
vola´n prˇ´ıkaz exit, ktery´ na´m zabezpecˇ´ı ukoncˇen´ı prob´ıhaj´ıc´ıho cyklu a take´ to, aby nedosˇlo
k vola´n´ı metody show trˇ´ıdy CSite.
Je nutne´ jesˇteˇ rˇ´ıci, zˇe zminˇovane´ akce jsou prˇeda´va´ny prostrˇednictv´ım URL metodou
GET s prˇ´ıslusˇny´m typem akce a take´ hodnotou.
5.3 Modularita syte´mu
5.3.1 Vlastnost modularity
Aby byl tento syste´m co nejv´ıce universa´ln´ı, bylo rozhodnuto, zˇe se vytvorˇ´ı jako syste´m
s modula´rn´ı administrac´ı. Pojem modularity mu˚zˇeme cha´pat jako schopnost prˇida´va´n´ı a
odeb´ıra´n´ı funkc´ı syste´mu bez na´rocˇne´ho za´sahu do jeho ja´dra. Take´ to mu˚zˇeme cha´pat jako
urcˇitou okamzˇitou rozsˇ´ıˇritelnost jizˇ existuj´ıc´ıho syste´mu.
U syste´mu se s vy´hodou vyuzˇ´ıva´ toho, zˇe se skla´da´ z jake´hosi ja´dra a na sobeˇ funkcˇneˇ
neza´visly´ch modul˚u, jejichzˇ pocˇet ani funkce nejsou omezeny. Vlastnost´ı modul˚u je je-
jich plna´ funkcˇn´ı neza´vislost. To znamena´, zˇe tvorba modul˚u mu˚zˇe prob´ıhat neza´visle
za prˇedpokladu dodrzˇen´ı urcˇity´ch pravidel, ktera´ plat´ı pro konfiguracˇn´ı soubory modul˚u.
Dı´ky te´ skutecˇnosti, zˇe se v syste´mu moduly chovaj´ı jako neza´visle´ cˇa´sti, je mozˇne´ jejich
vy´voj rozdeˇlit mezi v´ıce lid´ı s t´ım, zˇe vy´sledek jejich pra´ce bude vzˇdycky pouzˇitelny´ a funkcˇn´ı
s ostatn´ımi trˇeba jizˇ existuj´ıc´ımi moduly. Z tohoto pohledu se jedna´ o velmi vy´hodnou
vlastnost, ktera´ na´m mu˚zˇe mnohona´sobneˇ ovlivnit rychlost tvorby mozˇny´ch rozsa´hlejˇs´ıch
projekt˚u, jelikozˇ dosta´va´me mozˇnost rozdeˇlit projekt na dalˇs´ı logicky neza´visle´ cˇa´sti.
5.3.2 Pravidla pro tvorbu modul˚u
Abychom dosa´hli funkcˇn´ı modularity, bylo nutne´ nadefinovat neˇkolik pravidel, ktera´ je nutne´
pro spra´vnou funkcˇnost modul˚u dodrzˇovat. S takovy´mi prˇedem nadefinovany´mi pravidly
se mu˚zˇeme setkat u vsˇech podobneˇ zalozˇeny´ch syste´mu. Bez nich by syste´m nemohl mı´t
takove´ vlastnosti, ktere´ jsou pro neˇj v soucˇasne´ dobeˇ charakteristicke´.
5.3.3 Tvorba modul˚u
O prˇida´n´ı modulu je za´kladn´ı povinnost´ı programa´tora o te´to zmeˇneˇ informovat syste´m.
Tato skutecˇnost se syste´mu sdeˇl´ı prostrˇednictv´ım za´kladn´ıho konfiguracˇn´ım souboru con-
fig.php, ktery´ se nacha´z´ı v adresa´rˇ´ı /etc/ v korˇenove´ slozˇce cele´ho webu.
U´plneˇ prvn´ı u´kol, ktery´ na´s vsˇak potka´, je zvolit vhodny´ na´zev nove´ho modulu. Tento
na´zev mus´ı by´t v seznamu vsˇech dostupny´ch modul˚u unika´tn´ı. Pokud nen´ı unika´tnost
zarucˇena, nen´ı zarucˇen ani spra´vny´ chod cele´ho syste´mu.
V konfiguracˇn´ım souboru existuje globa´ln´ı promeˇnna´ definuj´ıc´ı vsˇechny dostupne´ mo-
duly syste´mu. Pokud chceme prˇidat novy´ modul, je nasˇ´ı povinnost´ı zapsat jeho na´zev do se-
znamu pouzˇ´ıvany´ch modul˚u.
Existuj´ıc´ı funkcˇn´ı moduly jsou pak ulozˇeny v adresa´rˇi modules, ktery´ se nacha´z´ı v korˇe-
nove´m adresa´rˇi cele´ho webu. Zde se mu˚zˇeme take´ prˇesveˇdcˇit o tom, kolik existuj´ıc´ıch modul˚u
mu˚zˇe na´sˇ syste´m prˇi sve´ cˇinnosti vyuzˇ´ıvat. Na´zvy existuj´ıc´ıch slozˇek mus´ı s na´zvy modul˚u
korespondovat.
V na´sleduj´ıc´ım textu se budeme veˇnovat vlastn´ımu nastaven´ı modulu tak, abychom
dosa´hli jeho funkcˇn´ıho chodu. Dalˇs´ım pro na´s d˚ulezˇity´m souborem je konfiguracˇn´ı soubor
modulu – config.php. Ten se mus´ı vzˇdycky vyskytovat v adresa´rˇi /etc/, jenzˇ je umı´steˇn v sa-
motne´m modulu. Existence tohoto souboru je kontrolova´na prˇi nacˇ´ıta´n´ı modul˚u syste´mu.
Nyn´ı se pod´ıva´me na parametry, ktere´ se mus´ı vyskytovat v konfiguracˇn´ım souboru,
aby na´m syste´m volal pozˇadovane´ typy akc´ı podle nasˇeho prˇa´n´ı. Globa´ln´ıch promeˇnne´ jsou
v jake´si kaska´deˇ, ktera´ nejprve vycha´z´ı z kl´ıcˇove´ho slova modul, pak je specifikova´n na´zev
modulu a na´sleduj´ı na´zvy jednotlivy´ch promeˇnny´ch modulu. V kazˇde´m modulu se vyskytuj´ı
povinne´ a nepovinne´ promeˇnne´. Prˇicˇemzˇ povinne´ promeˇnne´ na´m zarucˇuj´ı spra´vny´ chod
modulu. Nepovinne´ promeˇnne´ jsou takove´, jenzˇ jsou globa´lneˇ vyuzˇ´ıvane´ v ra´mci modulu
samostatne´ho. Obvykle tady mu˚zˇeme nale´zt definice cest k obra´zk˚um, jiste´ specia´ln´ı cˇ´ıselne´
konstanty a tak podobneˇ.
5.3.4 Povinne´ promeˇnne´ v konfiguracˇn´ım souboru modulu
V te´to cˇa´sti textu se budeme zaby´vat povinnostmi definovat urcˇite´ typy promeˇnny´ch, ktere´
jsou naprˇ´ıklad kontrolova´ny prˇi cˇinnosti modulu.
Kazˇdy´ modul mus´ı mı´t definova´n sv˚uj na´zev. Je nutne´, pokud budeme cht´ıt neˇkde
vyuzˇ´ıvat specificˇteˇjˇs´ı pojmenova´n´ı modulu, abychom nadefinovali take´ jeho textovy´ popis,
jenzˇ se bude zobrazovat. Mnohdy totizˇ nemus´ı by´t na´zev modulu dostatecˇneˇ vypov´ıdaj´ıc´ı
o jeho cˇinnosti.
K tomu, abychom mohli prova´deˇt vola´n´ı r˚uzny´ch typ˚u akc´ı, je nutne´ tyto akce nejprve
v jednotlive´m modulu nadefinovat, protozˇe prˇed skutecˇny´m vola´n´ım urcˇite´ho typu akce,
ktere´ na´m prova´d´ı trˇ´ıda CAction, se prova´d´ı kontrola te´to definice. Bez jej´ı existence se
dana´ akce neprovede. Ta je pak bra´na jako neplatna´. Z urcˇite´ho hlediska to mu˚zˇeme bra´t
jako osˇetrˇen´ı prˇ´ıpadny´ch nevyzˇa´dany´ch stav˚u.
Kazˇda´ akce, ktera´ bude v modulu nadefinova´na, mus´ı obsahovat rˇeteˇzec, podle ktere´ho
dojde k jednoznacˇne´mu urcˇen´ı volane´ akce. V okamzˇiku, kdy budeme mı´t akci jednoznacˇneˇ
pojmenovanou v ra´mci modulu, je nutne´ j´ı prˇiˇradit funkci, ktera´ danou akci bude vykona´vat.
Jelikozˇ ale teˇchto funkc´ı mu˚zˇe by´t obecneˇ nekonecˇneˇ mnoho, rˇesˇ´ı se to t´ım zp˚usobem, zˇe
ke jme´nu funkce se vlozˇ´ı jesˇteˇ na´zev souboru, ve ktere´m se dana´ funkce bude vyskytovat.
Vycha´z´ı se z prˇepokladu, zˇe soubory pro akce se vyskytuj´ı v adresa´rˇi admin dane´ho modulu.
Jine´ adresa´rˇe pro zdrojove´ soubory akc´ı nejsou z hlediska bezpecˇnosti prˇ´ıpustne´.
Jak bylo v prˇedesˇle´m textu zmı´neˇno, existuj´ı celkem trˇi typy zpracova´vany´ch akc´ı, ktere´
jsou z logicke´ho hlediska zcela typoveˇ odliˇsne´ a rˇesˇ´ı na´m podle potrˇeb r˚uzne´ pozˇadavky.
Podle domluveny´ch konvenc´ı se tyto akce znacˇ´ı P, I a B. Nebudeme znovu vyjmenova´vat
jejich vy´znam, ale pouze zmı´n´ıme, zˇe akci P je mozˇne´ explicitneˇ nastavit na urcˇitou vy´choz´ı
hodnotu. Jedna´ se o nastaven´ı promeˇnne´ dafaultPages, ktera´ odkazuje na akci typu P. Pokud
nen´ı pro dany´ modul nastavena tato akce, je pouzˇita zminˇovana´ vy´choz´ı hodnota.
Dalˇs´ım typem promeˇnny´ch, ktere´ je mozˇne´ uve´st v konfiguracˇn´ım souboru modulu, jsou
prˇ´ıstupova´ pra´va. Tyto promeˇnne´ ovsˇem nepatrˇ´ı do skupiny povinneˇ definovany´ch. Jej´ı
vy´skyt je v ra´mci modulu volitelny´. Vy´znam pouzˇit´ı se projev´ı v okamzˇiku, kdy chceme
prˇideˇlovat opra´vneˇn´ı k r˚uzny´m akc´ım.
Pokud tato promeˇnna´ nen´ı definova´na a syste´m administrace pouzˇ´ıva´ prˇ´ıstupova´ pra´va,
automaticky se uvazˇuje, zˇe je tento modul bez uzˇivatelsky´ch pra´v a je tud´ızˇ plneˇ prˇ´ıstupny´
bez jaky´chkoliv omezen´ı.
5.4 Uzˇivatelska´ pra´va
5.4.1 Vy´znam uzˇivatelsky´ch pra´v
Jelikozˇ se jedna´ o syste´m s administrac´ı, ktery´ bude mı´t schopnost umozˇnit pra´ci nejednomu
uzˇivateli, bylo nutne´ prˇemy´sˇlet nad t´ım, jak zajistit, aby do urcˇity´ch cˇa´st´ı syste´mu meˇli
prˇ´ıstup pouze povolen´ı uzˇivatele´. Za t´ımto u´cˇelem vznikl syste´m uzˇivatelsky´ch pra´v, ktery´
ma´ v nasˇem syste´mu dveˇ u´rovneˇ.
Prvn´ı u´rovenˇ je administra´tor. Tato u´rovenˇ opra´vneˇn´ı umozˇnˇuje uzˇivateli administrace
webu povolit prˇ´ıstup ke vsˇem dostupny´m akc´ım administrace. Charakteristikou tohoto
prˇ´ıstupu je kompletn´ı neomezeny´ prˇ´ıstup, ktery´ nemu˚zˇe by´t zˇa´dny´m zp˚usobem omezen.
Maxima´ln´ı pocˇet takovy´ch uzˇivatel˚u administrace nen´ı definova´n.
Druhou u´rovn´ı opra´vneˇn´ı je uzˇivatel. U´rovenˇ a mnozˇstv´ı opra´vneˇn´ı u tohoto typu u´cˇtu
mu˚zˇe by´t r˚uzne´. Jedna´ se o uzˇitecˇnou vlastnost syste´mu, kdy mu˚zˇeme r˚uzny´m uzˇivatel˚um
rozdeˇlit spra´vu webu na jednotlive´ funkcˇn´ı celky. Mnozˇstv´ı uzˇivatelsky´ch pra´v se pro jed-
notlive´ moduly odv´ıj´ı od toho, jak moc chceme mı´t dany´ modul na uzˇivatelsky´ch pra´vech
zabezpecˇen.
5.4.2 Nastavova´n´ı uzˇivatelsky´ch pra´v
Aby funkce uzˇivatelsky´ch pra´v splnila sv˚uj u´cˇel, je nutne´ tuto vlastnost pro prˇihla´sˇene´ho
uzˇivatele zakomponovat take´ do zpracova´vane´ho skriptu. Kontrolu uzˇivatelsky´ch pra´v na´m
prova´d´ı metoda enableAction patrˇ´ıc´ı do trˇ´ıdy CAction.
Zminˇovana´ metoda prova´d´ı kontrolu pro aktua´lneˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatel vzhledem ke zvo-
lene´mu modulu a akci, kterou ma´me v u´myslu vykonat. Jak uzˇ bylo zmı´neˇno, existuj´ı celkem
dveˇ u´rovneˇ opra´vneˇn´ı.
Pokud se tedy prˇi kontrole uzˇivatelsky´ch pra´v zjist´ı, zˇe aktua´lneˇ prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel ma´
u´rovenˇ opra´vneˇn´ı administra´tor, dalˇs´ı kontrola se jizˇ neprova´d´ı a prˇ´ıstup k akci dane´ho
modulu je bez dalˇs´ı kontroly okamzˇiteˇ povolen.
Jestlizˇe se prˇi kontrole uzˇivatelsky´ch pra´v naopak zjist´ı, zˇe se jedna´ o u´rovenˇ opra´vneˇn´ı
uzˇivatel, proces kontroly pra´v pokracˇuje do dalˇs´ı fa´ze. V dalˇs´ı cˇa´sti kontroly nasta´va´ pra´ce
s vyhleda´va´n´ım povolen´ı k akci dane´ho modulu v databa´zi. Seznam uzˇivatelsky´ch pra´v
pro u´rovenˇ opra´vneˇn´ı uzˇivatel je evidova´n ve specia´ln´ı databa´zove´ tabulce k tomuto u´cˇelu
urcˇene´. Cely´ syste´m spra´vy teˇchto uzˇivatelsky´ch pra´v funguje tak, zˇe uzˇivatel, ktery´ ma´
mı´t prˇ´ıstup k akci urcˇite´ho modulu, mus´ı mı´t pro sv˚uj uzˇivatelsky´ u´cˇet o tomto modulu a
akci v te´to specia´ln´ı databa´zove´ tabulce za´znam. Pokud se vsˇak nenajde vy´skyt takove´ akce
k modulu syste´mu, prˇ´ıstup k akci modulu nen´ı povolen. Z textu tedy vyply´va´, zˇe existence
za´znamu v te´to tabulce opravnˇuje uzˇivatele k prˇ´ıstupu.
V soucˇasnosti uzˇ v´ıme, jaky´m zp˚usobem budou uzˇivatelska´ pra´va ukla´da´na, ale jesˇteˇ
nev´ıme, jak je mu˚zˇeme nastavovat. K tomuto u´cˇelu na´m slouzˇ´ı specia´ln´ı modul users,
ktery´ na´m dovoluje kompletn´ı nastaven´ı uzˇivatelske´ho u´cˇtu. Kromeˇ standardn´ıch infor-
mac´ı mu˚zˇeme pro uzˇivatele take´ nastavovat u´rovenˇ opra´vneˇn´ı a pak prˇ´ıpadna´ uzˇivatelska´
pra´va.
Seznam vsˇech dostupny´ch uzˇivatelsky´ch pra´v se zjiˇst’uje z konfiguracˇn´ıch soubor˚u jed-
notlivy´ch modul˚u. Tato pra´va jsou pak kontrolova´na s databa´z´ı uzˇivatelsky´ch pra´v a podle
nastaven´ı jsou jim prˇideˇleny prˇ´ıslusˇne´ prˇ´ıznaky.
5.5 Modul KATALOG
5.5.1 Sezna´men´ı s problematikou
Pojem katalog je obvykle spojova´n s rozsa´hlou databa´z´ı urcˇity´ch produkt˚u, ktere´ z hlediska
sve´ho pouzˇit´ı mu˚zˇeme zarˇadit do r˚uzny´ch kategori´ı. V prˇ´ıpadeˇ tohoto syste´mu, jak jizˇ bylo
zmı´neˇno, se bude jednat o bazarove´ zemeˇdeˇlske´ stroje, ktere´ budeme vkla´dat do katalogu.
K tomu, abychom byli schopni tyto stroje do takove´ho katalogu ukla´dat, je nutne´ prove´st
neˇkolik rezˇijn´ıch u´kon˚u, ktere´ na´m prˇi vkla´da´n´ı pomohou ukla´dany´ stroj prˇesneˇ zarˇadit.
Blizˇsˇ´ı informace o teˇchto u´konech nalezneme v na´sleduj´ıc´ım textu, konkre´tneˇ v 5.5.2, 5.5.3,
5.5.4. Informace o vkla´da´n´ı stroje jsou pak popsa´ny v 5.5.6.
5.5.2 Parametry stroje
Abychom byli schopni vzˇdy jednoznacˇneˇ identifikovat parametry stroje, bylo prˇi rˇesˇen´ı ka-
talogu stroj˚u prˇistoupeno k mysˇlence centra´ln´ı spra´vy parametr˚u. Tato mysˇlenka na´m zjed-
nodusˇ´ı pra´ci s parametry. Jedn´ım z hlavn´ıch pozitiv tohoto rˇesˇen´ı je skutecˇnost, zˇe syste´m
bude automaticky schopen k sobeˇ rˇadit parametry r˚uzny´ch stroj˚u prˇi jejich porovna´va´n´ı.
Pokud by se takovy´ proble´m nerˇesˇil t´ımto zp˚usobem, ale u kazˇde´ho stroje separa´tneˇ, jen
prostrˇednictv´ım neˇjake´ho textove´ho pole, nebyli bychom schopni vzˇdy jednoznacˇneˇ rˇ´ıci, zˇe
stroj, obsahuj´ıc´ı urcˇite´ parametry, ma´ shodne´ pra´veˇ jen neˇktere´ parametry se strojem jiny´m.
Mus´ıme si uveˇdomit, zˇe tento proble´m se mu˚zˇe objevit pokazˇde´, kdy ma´me mozˇnost zapsat
urcˇitou veˇc v´ıce zp˚usoby, cozˇ by v prˇ´ıpadeˇ vzˇdy unika´tn´ıho textove´ho za´pisu parametru
nebyl zˇa´dny´ proble´m. Proti takove´mu proble´mu bychom pak museli zbytecˇneˇ slozˇiteˇ bojovat.
Pro ukla´da´n´ı parametr˚u v databa´zi jsou vytvorˇeny celkem dveˇ tabulky. V prvn´ı tabulce
jsou ukla´da´ny na´zvy parametr˚u v r˚uzny´ch jazyc´ıch, prˇicˇemzˇ prima´rn´ım kl´ıcˇem do te´to
tabulky je cˇ´ıselna´ identifikace parametru a jazykova´ verze.
Druha´ tabulka obsahuje sloupce, ktere´ jsou spolecˇne´ pro vsˇechny jazykove´ verze, jako
je naprˇ´ıklad jednotka parametru.
Propojen´ı parametr˚u se strojem se deˇje prostrˇednictv´ım specia´ln´ı tabulky, ve ktere´ jsou
ukla´da´ny hodnoty. Prima´rn´ım kl´ıcˇem do te´to tabulky je cˇ´ıselna´ identifikace parametru a
cˇ´ıselna´ identifikace prˇ´ıslusˇne´ho stroje.
5.5.3 Skupiny stroj˚u
Aby se usnadnila a zefektivnila pra´ce se spoustou r˚uzny´ch parametr˚u, ktere´ je mozˇne´
vkla´dat ke stroj˚um, bylo prˇistoupeno k rˇesˇen´ı vytva´rˇen´ı skupin stroj˚u. Jedna´ se o intern´ı
pojem administrace. Dı´ky skupina´m stroj˚u doc´ıl´ıme efektivneˇjˇs´ıho zada´va´n´ı parametr˚u.
Cely´ vy´znam te´to funkce je takovy´, zˇe si mohu pod jednotlive´ skupiny stroj˚u nadefinovat
jejich nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı parametry. Vy´hoda se projev´ı v okamzˇiku, kdy v syste´mu existuje
neˇkolik des´ıtek parametr˚u a budu cht´ıt vlozˇit stroj obsahuj´ıc´ı naprˇ´ıklad deset r˚uzny´ch
parametr˚u. Tyto parametry nemus´ım tedy slozˇiteˇ hledat a postupneˇ prˇida´vat. Pouze stacˇ´ı,
abych si prˇi vkla´da´n´ı stroje zvolil prˇ´ıslusˇnou skupinu stroj˚u, do ktere´ bych mohl stroj
zarˇadit. V tom okamzˇiku se mi zobraz´ı parametry definovane´ pro danou skupinu. T´ım
pa´dem odpada´ cˇas stra´veny´ nad vyhleda´va´n´ım a prˇemy´sˇlen´ım, jake´ parametry se pro dany´
stroj vkla´daj´ı.
5.5.4 Kategorie stroj˚u
V prˇedesˇle´m textu bylo zmı´neˇno, zˇe kazˇdy´ katalog by meˇl mı´t urcˇite´ cˇleneˇn´ı do logicky´ch
cˇa´st´ı. V prˇ´ıpadeˇ katalogu zemeˇdeˇlske´ techniky je tento proble´m pojmenova´n jako kategorie.
Toto cˇleneˇn´ı na´m umozˇn´ı jednoznacˇneˇ logicky stroj v ra´mci katalogu umı´stit. Od stroj˚u
v kategorii obvykle ocˇeka´va´me, shodu paramatr˚u. Toto tvrzen´ı vsˇak nemus´ı by´t pravidlem,
protozˇe ne vsˇichni vy´robci uda´vaj´ı pra´veˇ takove´ parametry, ktere´ se rozhodneme ukla´dat.
Kategorie patrˇ´ı do skupiny informac´ı ukla´dany´ch u stroj˚u, kde je nutne´ uvazˇovat s mozˇ-
ny´m dalˇs´ım jazykovy´m rozsˇ´ıˇren´ım. Z tohoto d˚uvodu bylo trˇeba se tak zachovat vzhledem
k ukla´dany´m informac´ım o kategorii. Prˇeva´zˇneˇ se jedna´ o ty na´zvy kategori´ı, ktere´ je nutne´
mı´t prˇelozˇene´ ve vsˇech definovany´ch jazykovy´ch verz´ıch.
Podobneˇ jako u parametr˚u stroj˚u, i tady se tento proble´m ukla´da´n´ı kategori´ı v r˚uzny´ch
jazykovy´ch mutac´ıch rˇesˇ´ı vytvorˇen´ım specia´ln´ı tabulky, kde jsou specifikova´ny pouze na´zvy
kategori´ı v jednotlivy´ch jazyc´ıch. Podobneˇ jako u parametr˚u, je kl´ıcˇem do te´to tabulky
cˇ´ıselny´ identifika´tor kategorie a oznacˇen´ı jazykove´ verze. V hlavn´ı tabulce prˇ´ıslusˇej´ıc´ı kate-
gori´ım pak mu˚zˇeme naj´ıt naprˇ´ıklad identifikaci prˇedka kategorie nebo porˇad´ı v kategorii.
V dalˇs´ıch sloupc´ıch te´to tabulky jsou informace vztahuj´ıc´ı se k optimalizaci webu pro vy-
hlada´vacˇe a s t´ım spojene´mu prˇepisova´n´ı webovy´ch adres.
Pojem prˇedek kategorie nebo take´ neˇkdy oznacˇova´no jako otec kategorie, je cˇ´ıselny´
identifika´tor specifikuj´ıc´ı nadrˇazenou kategorii, ke ktere´ na´mi zpracova´vana´ kategorie na´lezˇ´ı.
Prˇicˇemzˇ jedna kategorie mu˚zˇe mı´t neˇkolik dcerˇinny´ch kategori´ı. Pro kazˇdou u´rovenˇ je mozˇne´
da´le specifikovat porˇad´ı na zpracova´vane´ u´rovni.
Ze zmı´neˇne´ho textu si mus´ıme uveˇdomit, zˇe d´ıky ukla´da´n´ı hodnoty otcovske´ kategorie a
take´ d´ıky porˇad´ı na dcerˇinne´ u´rovni, jsme schopni vytvorˇit neomezenou hierarchii kategori´ı
s vlozˇen´ım nove´ kategorie na libovolne´ mı´sto.
Aby byly informace o kategorii kompletn´ı, je nutne´ jesˇteˇ rˇ´ıci, jak je rˇesˇena korˇenova´
u´rovenˇ takove´ho hierarchicke´ho stromu kategori´ı. Vycha´z´ı se z prˇedpokladu, zˇe korˇenem
kategori´ı je kategorie s cˇ´ıselny´m identifika´torem nula. Od tohoto idenfika´toru se pak da´le
vytva´rˇ´ı strom kategori´ı.
5.5.5 Obra´zky stroj˚u
Protozˇe obra´zky jsou schopne´ rˇ´ıci o stroji mnohem v´ıc nezˇ neˇjaky´ obsa´hly´ text, je i tady
mozˇnost u vkla´dany´ch stroj˚u obra´zky ukla´dat. Byl to jeden z pozˇadavk˚u zadavatele. Dalˇs´ım
a to steˇzˇejn´ım pozˇadavkem, ktery´ z nezna´my´ch d˚uvod˚u nebyl implementova´n v konku-
rencˇn´ım syste´mu, byla automaticka´ u´prava velikosti vkla´dany´ch obra´zk˚u. Z hlediska kom-
fortu prˇi uploadu, jsem prˇistoupil k dvoj´ımu rˇesˇen´ı uploadu. Jedn´ım je multiupload fotografiı
pomoc´ı knihovny swfupload, o n´ızˇ bylo v´ıce napsa´no v kapitole 3.11. Jelikozˇ je podmı´nkou
instalace Flash Playeru, existuje zde pro ty, kterˇ´ı ho nemaj´ı nainstalova´n, jesˇteˇ mozˇnost
klasicke´ho uploadu – po jedne´ fotografii.
Vesˇkere´ operace ty´kaj´ıc´ı se uploadu obra´zk˚u prob´ıhaj´ı na pozad´ı, to znamena´, zˇe v okam-
zˇiku, kdy jsou obra´zky uploadova´ny, nedocha´z´ı k obnoven´ı stra´nky. S vy´hodou se zde
vyuzˇ´ıva´ objektove´ho modelu stra´nky pro okamzˇite´ zobrazen´ı jizˇ u´speˇsˇneˇ uploadovany´ch
fotografiı.
5.5.6 Stroje
V na´sleduj´ıc´ım textu bude zmı´neˇno rˇesˇen´ı ukla´da´n´ı stroj˚u v katalogu. Informace zde publi-
kovane´ byly probra´ny se zadavatelem syste´mu, bude snahou zmı´nit pozitiva a nebo prˇ´ıpadna´
negativa takovy´ch rozhodnut´ı.
Kl´ıcˇovou informac´ı o stroji, kterou vzˇdy ukla´da´me, je jej´ı na´zev. Skoro pokazˇde´ se jedna´
o text, na za´kladeˇ ktere´ho jsme schopni jizˇ odhadovat o jaky´ stroj, nebo obecneˇ produkt,
jde. Asi by se ocˇeka´valo, zˇe je nutne´ na´zev stroje ukla´dat v r˚uzny´ch jazyc´ıch. Dle zadavatele
nen´ı trˇeba tuto problematiku rˇesˇit po vzoru kategori´ı cˇi parametr˚u, protozˇe na´zvy stroj˚u
jsou od vy´robc˚u voleny tak, zˇe jsou multilingua´ln´ı, tud´ızˇ nen´ı nutne´ jejich na´zvy ukla´dat
v duplicita´ch pro jednotlive´ jazyky. Jednalo by se o zbytecˇnou redundanci.
Aby bylo mozˇne´ stroj v katalogu naj´ıt, je dalˇs´ı ukla´danou informac´ı u stroje jeho ka-
tegorie. Ta na´m jednoznacˇneˇ definuje umı´steˇn´ı stroje v ra´mci katalogu. Blizˇsˇ´ı informace
o ukla´da´n´ı stroj˚u v ra´mci kategori´ı mu˚zˇeme nale´zt v kapitole 5.5.4.
Za u´cˇelem mozˇnosti textoveˇ okomentovat vkla´dany´ stroj, mu˚zˇeme ke stroji take´ vlozˇit
komenta´rˇ. Vy´znam a ukla´da´n´ı tohoto komenta´rˇe vycha´z´ı pro tento katalog ze vzoru katalog˚u
zahranicˇn´ıch. Komenta´rˇ je zada´va´n pouze v jednom a to libovolne´m jazyce. Pocˇ´ıta´ se s t´ım,
zˇe d˚ulezˇite´ informace o stroj´ıch se budou vyskytovat prˇeva´zˇneˇ v parametrech stroj˚u. Ty
prˇeklad v dostupny´ch jazyc´ıch mı´t budou. Bylo mi rˇecˇeno, zˇe se ve velke´ veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u
nebudou vkla´dat rozsa´hle´ texty. Rˇesˇen´ı zobrazen´ı te´to informace nemus´ı by´t vzˇdy z pohledu
zahranicˇn´ıho na´vsˇteˇvn´ıka nejlepsˇ´ı. Pokud vsˇak budeme bra´t v u´vahu informaci, zˇe tento
komenta´rˇ bude vyplneˇn zrˇ´ıdkakdy, mu˚zˇeme se s t´ımto rˇesˇen´ım spokojit. Mus´ıme si uveˇdomit,
zˇe se jedna´ o zjednodusˇen´ı obsluhy katalogu.
Jelikozˇ se cˇas od cˇasu objev´ı pozˇadavek skry´t stroj s ra´mci katalogu, existuje zde prˇ´ıznak
pro toto chova´n´ı. Jedna´ se o to, zˇe pokud stroj nechceme prˇ´ımo mazat, mu˚zˇeme jej umı´stit
do mezi stavu – tedy ho skry´t.
Standardn´ı informac´ı ukla´danou u stroje je jeho cena bez DPH. Bylo domluveno, zˇe
se bude zada´vat pouze jedna cena v koruna´ch cˇesky´ch s t´ım, zˇe se by se v budoucnu
prˇ´ıpadne´ dalˇs´ı ceny pro jine´ meˇny dopocˇ´ıta´vali na za´kladeˇ prˇ´ımo zadane´ho kurzu nebo
prostrˇednictv´ım kurzovn´ıho l´ıstku CˇNB.
K nejsteˇzˇejneˇjˇs´ım informac´ım, jezˇ se u stroje ukla´daj´ı, patrˇ´ı jeho parametry. Prˇi zada´va´n´ı
parametr˚u se s vy´hodou vyuzˇ´ıva´ skupin stroj˚u, jak bylo zmı´neˇno v kapitole 5.5.3. Prˇestozˇe
se na´m pro danou skupinu zobraz´ı prˇeddefinove´ parametry, mu˚zˇeme jejich vy´cˇet upravit.
A to bud’ prˇida´n´ım nove´ho nebo smaza´n´ım sta´vaj´ıc´ıho. Pocˇet parametr˚u si tedy mu˚zˇeme
upravit podle svy´ch potrˇeb.
K prvotn´ım nejv´ıce vypov´ıdaj´ıc´ım informac´ım o stroji patrˇ´ı jeho fotografie. Mozˇnosti
uploadu prˇikla´dany´ch fotografiı ke stroj˚um byly zmı´neˇny v kapitole 5.5.5. K teˇmto infor-
mac´ım uzˇ jen zby´va´ dodat, zˇe d´ıky objektove´mu prˇ´ıstupu mu˚zˇeme takove´ obra´zky ze se-
znamu take´ mazat a t´ım rusˇit prˇ´ıslusˇnost obra´zku ke stroji.
K posledn´ım ukla´dany´m informac´ım u stroje patrˇ´ı informace pro optimalizaci. Tyto
informace jsou vyuzˇ´ıva´ny prˇi zobrazova´n´ı detailu stroje v katalogu.
Kapitola 6
Implementace prezentacˇn´ı cˇa´sti
6.1 Sezna´men´ı
V na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti textu bude zmı´neˇna implementace syste´mu katalogu z prezentacˇn´ıho
pohledu. To znamena´, zˇe se zde rozebere zpracova´n´ı katalogu z pohledu, jenzˇ vid´ı jeho beˇzˇny´
navsˇteˇvn´ık. Rozmı´steˇn´ı jednotlivy´ch funkcˇn´ıch cˇa´st´ı syste´mu v ra´mci stra´nky mu˚zˇeme videˇt
na obra´zku 6.2.
Prezentacˇn´ı cˇa´st syste´mu je po graficke´ stra´nce zpracova´va´na pomoc´ı sˇablonovac´ıho
syste´mu SMARTY, o ktere´m bylo v´ıce zmı´neˇno v kapitole 3.10. Jedna´ se o to, zˇe z hle-
diska prˇehlednosti bylo trˇeba oddeˇlit sˇablonu webu od programove´ cˇa´sti tohoto webove´ho
syste´mu.
6.2 Jazykove´ mutace
Cely´ syste´m byl navrzˇen s tou mysˇlenkou, zˇe v budoucnu bude pocˇ´ıta´no s rozsˇiˇrova´n´ım
jazykovy´ch mutac´ı. Aby bylo mozˇne´ t´ımto zp˚usobem korektneˇ zobrazovat prezentacˇn´ı cˇa´st
syste´mu, je nutne´, abychom si nadefinovali texty, ktere´ budou nemeˇnne´, a texty, ktere´ bude
mozˇne´ meˇnit. Mezi nemeˇnne´ patrˇ´ı naprˇ´ıklad texty obsazˇene´ v menu a vsˇechny dalˇs´ı rezˇijn´ı
texty, ktere´ jsou soucˇa´st´ı jake´hosi ja´dra prezentacˇn´ı cˇa´sti syste´mu. Vsˇechny tyto texty jsou
umı´steˇny ve specia´ln´ım prˇekladove´m souboru. Pokud budeme tedy cht´ıt prˇidat novy´ jazyk,
je nutne´ vytvorˇit prˇeklad teˇchto text˚u pro jazyk novy´. O prˇeklad nemeˇnny´ch (staticky´ch)
text˚u pro prˇ´ıslusˇny´ jazyk se stara´ funkce translate.
Ostatn´ı texty vztahuj´ıc´ı se ke kategori´ım cˇi parametr˚um jsou obycˇejneˇ jizˇ prˇeddefinova´ny
v ra´mci administrace, tud´ızˇ nen´ı nutne´ se touto problematikou prˇi vytva´rˇen´ı nove´ho jazyka
da´le zaby´vat. Jen mus´ıme mı´t jistotu, zˇe vy´raz se v administraci pro novy´ jazyk vyskytuje.
6.3 Graficka´ sˇablona
Prˇi vytva´rˇen´ı syste´mu bylo c´ılem, aby se nezmeˇnila, ale prˇ´ıpadneˇ jesˇteˇ zlepsˇila, pozice
ve vyhleda´vacˇ´ıch. Z pohledu zdrojovy´ch ko´d˚u soucˇasne´ho webu jsem se rozhodl sˇablonu
cele´ho webu plneˇ prˇepracovat po vzoru mneˇ zna´my´ch doporucˇen´ı.
Jedn´ım z hlavn´ıch u´kol˚u bylo, aby se text, ktery´ pln´ı informacˇn´ı cˇa´st stra´nky, vyskytoval
ve zdrojove´m ko´du na prvn´ım mı´steˇ ihned po nadpisu. To znamena´, zˇe je nutne´ vsˇechny
rezˇijn´ı texty, kam patrˇ´ı prˇ´ıpadna´ menu, hlavicˇka cˇi paticˇka, vyskytovaly azˇ po hlavn´ım
textu. Mezi dalˇs´ı veˇci, ktere´ jsem se snazˇil dodrzˇet, byla i schopnost mı´t na kazˇde´ straneˇ
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rozd´ılny´ nadpis typu H1, cozˇ na soucˇasne´m webu zadavetele nebylo dodrzˇeno. Vyskytoval se
zde neusta´le stejny´ text uvozuj´ıc´ı na´zev webu. V neposledn´ı rˇadeˇ bylo dba´no v ra´mci webu
take´ na porˇad´ı nadpis˚u, aby se nestala ta veˇc, zˇe po nadpisu typu H1 se bude vyskytovat
nadpis typu H3.
Abychom zvy´sˇili relevanci hlavn´ıch nadpis˚u, je jeho text obsazˇen take´ v titulku stra´nky.
Kromeˇ toho se cˇa´st z tohoto nadpisu vyskytuje take´ v adresa´ch webu. O te´to problematice
se v´ıce p´ıˇse v kapitole 6.10.
Graficke´ho vzhledu webu do jeho konecˇne´ podoby bylo dosazˇeno d´ıky kaska´dovy´m
styl˚um, o nichzˇ bylo psa´no v kapitole 3.2. Na´vrhy takovy´ch stra´nek se zmı´neˇny´m rozmı´steˇn´ım
prvk˚u stra´nky mu˚zˇeme naj´ıt na internetu pod pojmem SEO layout. Jedna´ se o sˇablony
navrzˇene´ pro lepsˇ´ı optimalizaci webu. Blizˇsˇ´ı informace lze nale´zt v [11].
Porˇad´ı jednotlivy´ch cˇa´st´ı webu v ra´mci stra´nky je videˇt na obra´zku 6.1
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Obra´zek 6.1: Porˇad´ı cˇa´st´ı stra´nky v ra´mci zdrojove´ho ko´du
6.4 Novinky
Cˇa´st Novinky tvorˇ´ı automaticky generovanou cˇa´st stra´nek. Jej´ı zobrazen´ı se prova´d´ı pouze
na u´vodn´ı stra´nce cele´ho webu. Hlavn´ım u´cˇelem te´to cˇa´sti jsou informace o novy´ch stroj´ıch
ulozˇeny´ch v katalogu. Katalog je v soucˇasne´ dobeˇ nastaven na vy´pis posledn´ıch cˇtyrˇ vlozˇeny´ch
stroj˚u.
LOGO
PATIČKA
AKTUALITY
NOVINKY
MENU
PARKOVANÉ
STROJE
NÁSTĚNKA
Obra´zek 6.2: Rozmı´steˇn´ı jednotlivy´ch funkcˇn´ıch cˇa´st´ı syste´mu na stra´nce
6.5 Aktuality
Mezi pozˇadavky zadavatele patrˇila mozˇnost informovat na´vsˇteˇvn´ıky webu o prˇ´ıpadny´ch
akc´ıch cˇi zmeˇna´ch prostrˇednictv´ım zpra´v, ktere´ jsou oznacˇova´ny jako Aktuality. Tyto zpra´vy
jsou prˇ´ıstupne´ v ra´mci u´vodn´ıch stra´nek webu.
Jednotlive´ zpra´vy jsou kromeˇ nadpisu uvozeny kra´tky´m textem a prˇ´ıpadny´m obra´zkem.
Prˇi prokliku pak dojde k zobrazen´ı detailu te´to zpra´vy, kde se na´m uka´zˇe kompletn´ı text
s prˇ´ıslusˇnou galeri´ı.
6.6 Na´steˇnka
Na´zev te´to cˇa´sti webu mu˚zˇe by´t r˚uzneˇ interpretova´n. V prˇ´ıpadeˇ vytva´rˇene´ho katalogu se
jedna´ o cˇa´st zobrazovane´ stra´nky, ktera´ obsahuje kra´tke´ informativn´ı zpra´vy, prˇ´ıpadneˇ
reklamn´ı bannery. V podstateˇ se jedna´ o podobnou cˇa´st jako jsou aktuality, ale s t´ım
rozd´ılem, zˇe maj´ı podstatneˇ kratsˇ´ı informativn´ı charakter. Kazˇdy´ prˇ´ıspeˇvek je zobrazen
ve vlastn´ım boxu, jejichzˇ porˇad´ı je mozˇne´ meˇnit.
Nutno zmı´nit, zˇe tyto zpra´vy jsou soucˇa´st´ı kazˇde´ zobrazene´ stra´nky tohoto webu. Jejich
informativn´ı potencia´l je tud´ızˇ velky´. U zpra´v, ktere´ jsou publikova´ny v na´steˇnce, se nasta-
vuje datum, do ktere´ho maj´ı by´t publikova´ny. Cozˇ na´m, pokud budeme poutat na neˇjakou
akci, zajist´ı to, zˇe se prˇ´ıspeˇvek nebude zobrazovat i po ukoncˇen´ı akce, anizˇ bychom do toho
museli zasa´hnout.
6.7 Agrobazar - katalog
6.7.1 Kategorie
Hierarchie vytvorˇene´ho katalogu je zalozˇena na vza´jemneˇ prova´zany´ch kategori´ıch. Tyto
kategorie na´m pak tvorˇ´ı jaky´si ukazatel pozice v ra´mci prohl´ızˇen´ı katalogu. Na´zvy kategori´ı
obvykle bl´ızˇe specifikuj´ı oblast stroj˚u, jezˇ mu˚zˇeme v dane´ kategorii naj´ıt.
Prˇ´ıstup ke katalogu tohoto syste´mu je prostrˇednictv´ım hlavn´ıho menu prˇes odkaz Ag-
robazar. Mus´ım rˇ´ıct, zˇe se z hlediska prˇehlednosti nejedna´ o nejlepsˇ´ı rˇesˇen´ı. Ale jelikozˇ jsem
vycha´zel ze zadane´ho graficke´ho layoutu, nemohl jsem do jeho na´vrhu za´sadneˇ zasahovat,
sp´ıˇse jen vzna´sˇet prˇipomı´nky. V nejblizˇsˇ´ı dobeˇ, kdy se bude pokracˇovat v pra´ci na tomto
katalogu, je uzˇ domluveno, zˇe dojde ke zrusˇen´ı podoby soucˇasne´ho menu, ktere´ bude na-
hrazeno menu obsahuj´ıc´ı kategorie.
Z pohledu na´vrhu obsahu tedy nezby´valo nic jine´ho, nezˇ vymyslet, jak rˇesˇit prˇi prohl´ızˇen´ı
katalogu prˇehlednost a umı´steˇn´ı v dane´ kategorii. Bylo tedy rozhodnuto, zˇe se prˇi prohl´ızˇen´ı
katalogu, ihned po nadpisu kategorie nebo na´zvu stroje, zobraz´ı cesta, prˇes ktere´ kategorie
je mozˇne´ se do dane´ho mı´sta v katalogu dostat.
Jelikozˇ prˇi ukla´da´n´ı stroj˚u do kategori´ı nen´ı prˇesneˇ da´no, zˇe stroj mus´ı by´t umı´steˇn vzˇdy
v nejnizˇsˇ´ı cˇa´sti na´lezˇ´ıc´ı pro danou kategorii, mu˚zˇeme se prˇi prohl´ızˇen´ı katalogu setkat s t´ım,
zˇe prˇi zobrazen´ı detailu kategorie se na´m kromeˇ podkategori´ı zobraz´ı take´ vy´pis neˇjaky´ch
stroj˚u.
Vy´pis stroj˚u je vzˇdy uvozen takovou hlavicˇkou, v n´ızˇ mu˚zˇeme nastavavovat vlastnosti
vy´pisu stroj˚u. Lze naprˇ´ıklad nastavit styl vy´pis. Mu˚zˇeme si zvolit mezi tabulkovy´m, ktery´
obsahuje pouze na´zev stroje a jeho cenu, nebo obra´zkovy´m, ktery´ teˇchto informac´ı o stroji
obsahuje podstatneˇ v´ıc. Kromeˇ jine´ho lze take´ nastavit, aby se vy´pis stroj˚u rˇadil podle
ceny cˇi jme´na. Da´le pak uzˇ jen na na´s za´lezˇ´ı, jaky´ styl zobrazen´ı a rˇazen´ı si prˇi prohl´ızˇen´ı
katalogu zvol´ıme.
Na za´veˇr te´to cˇa´sti bych jesˇteˇ prˇibl´ızˇil tvar a rˇesˇen´ı webovy´ch adres pro kategorie. Kazˇda´
je ve tvaru kategory-nazev url kategorie-id kategorie. Pomoc´ı prvn´ıho rˇeteˇzce prˇed prvn´ı
pomlcˇkou urcˇujeme jednoznacˇny´ typ adresy. Na´sleduje upraveny´ na´zev kategorie, ktery´
nesmı´ obsahovat mezery, diakritiku a dalˇs´ı nezˇa´douc´ı znaky. A prˇed posledn´ı pomlcˇkou je
cˇ´ıslo kategorie. Zd˚uvodneˇn´ı tohoto za´pisu se vyskytne v kapitole 6.10.
6.7.2 Karta stroje
Detaily stroje v katalogu budeme zobrazovat pomoc´ı karty stroje. Jedna´ se o stra´nku, ktera´
ma´ vzˇdy stejnou kostru. Obsahuje na´zev stroje, jeho umı´steˇn´ı v ra´mci katalogu (pro lepsˇ´ı ori-
entaci), textove´ informace o stroji, parametry stroje a v neposledn´ı rˇadeˇ take´ jeho prˇ´ıslusˇne´
fotografie.
Dı´ky parametr˚um stroje, ktere´ se automaticky prˇekla´daj´ı do prˇ´ıslusˇne´ jazykove´ verze,
je katalog schopen udeˇlat navsˇteˇvn´ıkovi o prohl´ızˇene´m stroji blizˇsˇ´ı prˇedstavu, ktera´ je pak
jesˇteˇ doplneˇna prˇilozˇeny´mi fotografiemi.
U kazˇde´ho stroje existuje mozˇnost ho vlozˇit na parkoviˇsteˇ. Jedna´ se o podobny´ prin-
cip, ktery´ by´va´ obvykle aplikova´n na e-shopech. Mozˇnosti zaparkovat stroj se veˇnuje ka-
pitola 6.8, ktera´ tuto schopnost katalogu bl´ızˇe prˇibl´ızˇ´ı. Pokud ma´me aktua´lneˇ prohl´ızˇeny´
stroj jizˇ na parkoviˇsti, zmeˇn´ı se tlacˇ´ıtko zaparkovat stroj na tlacˇ´ıtko odporkovat stroj, cozˇ
na´m ho umozˇn´ı z parkoviˇsteˇ prˇ´ıpadneˇ odstranit.
Jako bylo zmı´neˇno rˇesˇen´ı webovy´ch adres v kapitole o kategori´ıch 6.7.1, i v tomto prˇ´ıpadeˇ
tuto problematiku a jej´ı rˇesˇen´ı nast´ın´ıme. U karet stroj˚u se vyskytuj´ı adresy ve tvaru
machine-nazev stroje-id stroje. Popis jednotlivy´ch cˇa´st´ı adresy je u´plneˇ stejny´ jako v jizˇ
zminˇovane´ kapitole o kategori´ıch 6.7.1. Je zde pouze nepatrny´ rozd´ıl ty´kaj´ıc´ı se rˇeteˇzce
prˇed prvn´ı pomlcˇkou, ktery´ je v tomto prˇ´ıpadeˇ pojmenova´n machine.
6.8 Parkoviˇsteˇ
Jelikozˇ meˇl zadavatel te´to pra´ce pozˇadavek parkovat stroje, bylo mu v tomto prˇ´ıpadeˇ vy-
hoveˇno prostrˇednictv´ı parkoviˇsteˇ, ktere´ ve spousteˇ webovy´ch aplikac´ıch mu˚zˇeme videˇt v po-
dobeˇ kosˇ´ıku na zbozˇ´ı. T´ımto umı´steˇn´ım dosa´hne na´vsˇteˇvn´ık toho, zˇe si postupneˇ vytva´rˇ´ı
vlastn´ı virtua´ln´ı parkoviˇsteˇ. Tady pak mu˚zˇe neomezeneˇ prˇistupovat a upravovat jej podle
svy´ch potrˇeb.
Ukla´da´n´ı stroj˚u na parkoviˇsteˇ je rˇesˇeno pomoc´ı cookie, jejichzˇ chova´n´ı bylo popsa´no
v kapitole 3.8. Pro ukla´da´n´ı byla zvolena pra´veˇ tato metoda, protozˇe si zadavatel prˇa´l, aby
se stroje umı´steˇne´ na parkoviˇsti po uzavrˇen´ı prohl´ızˇecˇe nezrusˇily, ale byly po urcˇitou dobu
ulozˇene´.
Z vy´pisu stroj˚u na parkoviˇsti mu˚zˇeme videˇt, zˇe zde jsou jen minima´ln´ı orientacˇn´ı u´daje
o jednotlivy´ch parkuj´ıc´ıch stroj´ıch. Je to z toho d˚uvodu, zˇe parkoviˇsteˇ jako samotne´ na´m
nemu˚zˇe dobrˇe poslouzˇit k porovna´va´n´ı stroj˚u. Za t´ımto u´cˇelem existuje na parkoviˇsti odkaz
na zobrazen´ı vy´pisu parkuj´ıc´ıch stroj˚u. Tato problematika je prob´ıra´na v kapitole 6.9.
Prˇed prˇechodem na srovna´va´n´ı stroj˚u si mu˚zˇeme na parkoviˇsti zvolit, ktere´ stroje si
prˇejeme do porovna´va´n´ı zarˇadit. To se prova´d´ı pomoc´ı zasˇkrta´vac´ıch pol´ı, jezˇ jsou vedle
kazˇde´ho na´zvu stroje. Vy´hoda tohoto zpracova´n´ı je v tom, zˇe nemus´ıme nutneˇ vsˇechny
parkuj´ıc´ı stroje na porovna´va´n´ı pos´ılat.
6.9 Srovna´va´n´ı stroj˚u
Aby byl cely´ katalog efektivn´ı z funkcˇn´ıho hlediska, bylo nutne´ u neˇj aplikovat funkci pro po-
rovna´va´n´ı stroj˚u. V nasˇem katalogu se k porovna´va´n´ı stroj˚u mu˚zˇeme dostat prostrˇednictv´ım
parkoviˇsteˇ, o jehozˇ cˇinnosti jsme se v´ıce dozveˇdeˇli v kapitole 6.8.
Stroje, ktere´ byly z parkoviˇsteˇ posla´ny na porovna´n´ı, jsou na´sledneˇ zobrazeny v tabul-
kove´m vy´pisu. Tabulka se skla´da´ z neˇkolika sloupc˚u a rˇa´dk˚u, prˇicˇemzˇ kazˇde´mu sloupci,
kromeˇ prvn´ıho, odpov´ıda´ jeden stroj. Prvn´ı sloupec obsahuje na´zvy parametr˚u pro jednot-
live´ rˇa´dky tabulky.
Jak je asi jasne´, je mozˇne´ porovna´vat rozd´ılne´ stroje, ktere´ nemus´ı mı´t zˇa´dny´ spolecˇny´
parametr nebo mohou mı´t spolecˇnou pouze cˇa´st parametr˚u. Aby nebyl vy´pis porovna´vany´ch
parametr˚u nesystematicky´, rˇesˇ´ı se rˇazen´ı porovna´vany´ch parametr˚u na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem.
Na prvn´ı rˇa´dky se vkla´daj´ı parametry, jejichzˇ vy´skyt je v nejv´ıce porovna´vany´ch stroj´ıch.
Tak je to stupnˇova´no azˇ po stav, kdy v jednotlivy´ch rˇa´dc´ıch mu˚zˇeme naj´ıt pouze jednu
hodnotu parametru charakteristickou pra´veˇ pro urcˇity´ stroj.
Aby bylo prohl´ızˇen´ı jednotlivy´ch parametr˚u prˇ´ıjemneˇjˇs´ı, je kazˇdy´ rˇa´dek prˇi prˇejet´ı kur-
soru mysˇi zvy´razneˇn.
6.10 Prˇepisova´n´ı adres
Protozˇe spousta internetovy´ch vyhleda´vacˇ˚u prˇi indexova´n´ı internetovy´ch stra´nek do svy´ch
databa´z´ı zvysˇuje relevanci stra´nky i na za´kladeˇ webove´ adresy, na ktere´ se stra´nka vy-
skytuje. Mus´ı by´t v nasˇem za´jmu, abychom do te´to adresy dostali co nejv´ıce kl´ıcˇovy´ch
slov vztahuj´ıch se k vlastn´ımu obsahu stra´nky. Prˇi optimalizaci stra´nek pro vyhleda´vacˇe je
cˇasto prˇistupova´no k tomuto u´konu. Kl´ıcˇova´ slova, ktera´ ma´me umı´steˇna v titulku stra´nky,
v meta taz´ıch a hlavn´ım nadpisu stra´nky, na´m mohou znacˇneˇ ovlivnit pozici v umı´steˇn´ı
ve vyhleda´vacˇ´ıch. Samozrˇejmeˇ se nejedna´ o jistou veˇc. Optimalizace pro vyhleda´vacˇe tvorˇ´ı
sv˚uj vlastn´ı obor. Jak se mu˚zˇeme docˇ´ıst ve spousteˇ cˇla´nk˚u na internetu, neexistuj´ı prˇesneˇ
dana´ pravidla, ktera´ by vzˇdy byla schopna´ posunout nasˇe stra´nky na prvn´ı pozice ve vy-
hleda´vacˇ´ıch. Abychom na tyto pozice stra´nky dostali, je trˇeba prove´st jesˇteˇ neˇkolik dalˇs´ıch
veˇc´ı, jezˇ tady nema´ smysl rozeb´ırat.
Du˚vod, procˇ prˇepisovat adresy, uzˇ zna´me. Nyn´ı se pod´ıva´me, jaky´m zp˚usobem je rˇesˇena
tato problematika ve vytva´rˇene´m katalogu. Na zacˇa´tek je trˇeba zmı´nit, zˇe za´pis adres uzˇ
vycha´z´ı z jazykovy´ch verz´ı, ktere´ jsou pro katalog dostupne´. Kazˇda´ adresa ihned po dome´neˇ
obsahuje jazykovou verzi, ve ktere´ stra´nky prohl´ızˇ´ıme. Po te´to jazykove´ mutaci se mo-
hou vyskytovat na´zvy stra´nek. Kromeˇ jine´ho se na konci adresy mu˚zˇe objevit jesˇteˇ cˇ´ıslo,
ktere´ oznacˇuje cˇ´ıslo strany. Zpracova´vane´ adresy neobsahuj´ı zˇa´dne´ dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı. Chceme-li
doc´ılit toho, aby kazˇda´ adresa byla z hlediska sve´ho obsahu unika´tn´ı, nesmı´ se zde vysky-
tovat nadrˇazene´ kategorie, ktere´ na´m prˇi prvn´ım pohledu mohou vytva´rˇet dojem systema-
ticke´ho zanorˇova´n´ı. Adresa bude mı´t na´sleduj´ıc´ı tvar:
http://domena/jazyk/zobrazovana-stranka/cislo-strany
Nyn´ı se pod´ıvejme na rˇesˇen´ı vytva´rˇen´ı tvaru adresy pro cˇa´st zobrazovana´ stra´nka.
Obecneˇ to mu˚zˇeme zapsat na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem.
[ kategory|machine ] - nazev stranky - identifika´tor
K tomuto tvaru bylo prˇistoupeno z d˚uvodu rˇesˇen´ı unika´tn´ıch adres pro cely´ katalog.
Prˇed prvn´ı pomlcˇkou se vyskytuje rˇeteˇzec specifikuj´ıc´ı skupinu stra´nek, do n´ızˇ na´lezˇ´ı zob-
razovana´ stra´nka. V ra´mci nasˇeho katalogu se bude jednat o skupinu stra´nek kategory vzta-
huj´ıc´ı se ke kategori´ım a pak skupinu stra´nek machine vztahuj´ıc´ı se ke stroj˚um. Rˇeteˇzec,
ktery´ se vyskytuje mezi prvn´ı a posledn´ı pomlcˇkou, bl´ızˇe specifikuje stroj cˇi kategorii, jezˇ
je aktua´lneˇ zobrazena na stra´nce. Za posledn´ı pomlcˇkou pak mu˚zˇeme nale´zt cˇ´ıselny´ identi-
fika´tor vztahuj´ıc´ı se k za´znamu v databa´zi.
Prˇi zpracova´va´n´ı adres se z nich z´ıska´va´ jazyk, jenzˇ je aktua´lneˇ pouzˇ´ıva´n, typ prohl´ızˇene´
stra´nky, upraveny´ tvar na´zvu kategorie cˇi stroje a identifika´tor. Vsˇechny tyto hodnoty jsou
kontrolova´ny, tud´ızˇ se nemu˚zˇe sta´t, zˇe by na´zev neodpov´ıdal identifika´toru v databa´zi.
V prˇ´ıpadeˇ zada´n´ı neplatne´ adresy je zasla´na hlavicˇka s odpov´ıdaj´ıc´ım chybovy´m ko´dem a
v prohl´ızˇecˇi je zobrazena chybova´ stra´nka.
Kapitola 7
Pla´ny na dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı katalogu
Jak uzˇ to by´va´ u vsˇech rozsa´hly´ch projekt˚u, i tady plat´ı, zˇe se v te´to pra´ci bude nada´le
pokracˇovat a postupneˇ hledat nejlepsˇ´ı rˇesˇen´ı pro jednotlive´ cˇa´sti syste´mu. Neˇktere´ tyto
proble´my jizˇ byly v prˇedesˇle´m textu zmı´neˇny.
Na posledn´ı poradeˇ se dospeˇlo k na´zoru, zˇe by bylo dobre´, aby cely´ katalog fungoval
po vzoru katalog˚u jizˇ dobrˇe funguj´ıc´ıch. Zjistilo se, zˇe vzor zahranicˇn´ıch katalog˚u nen´ı
z hlediska navigace dostatecˇneˇ vyhovuj´ıc´ı a bylo by lepsˇ´ı rˇesˇit tento proble´m zrusˇen´ım
sta´vaj´ıc´ıho a nahrazen´ım nove´ho menu, jezˇ by obsahovalo kategorie katalogu.
Dalˇs´ı nasˇe mysˇlenka, ktera´ se pomalu zacˇ´ına´ ve veˇtsˇ´ıch projektech objevovat, je sloucˇen´ı
cˇa´sti administrace s prezentacˇn´ı cˇa´st´ı. Je nutne´ dodat, zˇe v dnesˇn´ı dobeˇ komercˇn´ıch in-
formacˇn´ıch syste´mu se to objevuje jen zrˇ´ıdkakdy. Jednalo by se o to, zˇe na stra´nka´ch by
byl prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ pro editaci. Po prˇihla´sˇen´ı by se na´m pak grafika webu nezmeˇnila,
pouze by se stalo to, zˇe by se na´m prˇ´ıpadneˇ objevily funkce pro ovla´da´n´ı nastaven´ı webu,
samozrˇejmeˇ na za´kladeˇ prˇ´ıstupovy´ch pra´v. Prohl´ızˇen´ı katalogu by prob´ıhalo standardn´ım
zp˚usobem s doplneˇn´ım novy´ch odkaz˚u pro u´pravu katalogu. Dalo by se rˇ´ıci, zˇe by bylo
mozˇne´ povolit take´ prˇ´ıstup registrovany´m uzˇivatel˚um, na ktere´ v soucˇasne´m syste´mu nen´ı
pamatova´no, protozˇe se uvazˇovalo nad mozˇnost´ı, pouzˇ´ıvat tento katalog pouze soukromeˇ.
Tac´ı nov´ı uzˇivatele´ by mohli do syste´mu vkla´dat nove´ inzera´ty na bazarove´ stroje. V tomto
prˇ´ıpadeˇ by bylo samozrˇejmost´ı schvalova´n´ı noveˇ vlozˇeny´ch inzera´t˚u administra´torem webu.
Pro registrovane´ uzˇivatele s pra´vy na´vsˇteˇvn´ıka by mohla existovat take´ mozˇnost zas´ıla´n´ı
prˇ´ımy´ch popta´vek cˇi rezervac´ı na zvoleny´ stroj.
Z hlediska prˇ´ıstupu do klienske´ cˇa´sti webu se uvazˇuje nad mozˇnost´ı, zˇe by mohla by´t
mozˇnost pouze jednoho prˇihla´sˇen´ı od jedne´ instance uzˇivatele. To znamena´, zˇe by prˇipadalo
v u´vahu, aby se na jeden uzˇivatelsky´ u´cˇet mohl v jednu chv´ıli prˇihla´sit pouze jeden uzˇivatel.
Pro jine´ na´vsˇteˇvn´ıky, vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı stejne´ prˇihlasˇovac´ı u´daje, by se tento u´cˇet stal zamcˇeny´.
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Kapitola 8
Za´veˇr a hodnocen´ı pra´ce
Vy´sledkem te´to pra´ce, jenzˇ byla popisova´na v tomto textu, je pouzˇitelny´ katalog zemeˇdeˇlske´
techniky, u ktere´ho se pocˇ´ıta´ s rea´lny´m nasazen´ım. Dı´ky vyvinute´mu syste´mu te´to aplikace,
je mozˇne´ jeho ja´dro pouzˇ´ıt take´ pro zcela odliˇsny´ projekt, ktery´ s katalogem nemus´ı mı´t
nic spolecˇne´ho.
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 7, ostre´ spusˇteˇn´ı aplikace se ocˇeka´va´ azˇ po dokoncˇen´ı
zminˇovany´ch zmeˇn, se ktery´mi bohuzˇel na pocˇa´tku projektu nebylo pocˇ´ıta´no. Aplikaci, ktera´
je popsa´na v te´to pra´ci, je mozˇne´ spatrˇit na docˇasne´ adrese http://agrobazar.zahorovice.cz.
Prˇi vy´voji syste´mu bylo dba´no na pouzˇitelnost a vyuzˇ´ıva´n´ı nejnoveˇjˇs´ıch technik. Snahou
bylo, aby se odstranily proble´my vycha´zej´ıc´ı z pouzˇ´ıva´n´ı aplikace pod webovy´m prohl´ızˇecˇem.
Jsem ra´d, zˇe jsem svou bakala´rˇkou pra´ci mohl postavit na rea´lne´m projektu, ktery´ nebyl
vytva´rˇen bezu´cˇelneˇ. Jedna´ se o velmi dobrou zkusˇenost. Pro takovou pra´ci, o ktere´ cˇloveˇk
v´ı, zˇe bude mı´t jiste´ uplatneˇn´ı, se mnohem snadneˇji hleda´ motivace, nezˇ by tomu mohlo
by´t v prˇ´ıpadeˇ opacˇne´m.
Vy´hodou tohoto projektu byla prˇedstava, zˇe podobna´ aplikace jizˇ existuje. Sice jsem
nemeˇl mozˇnost prˇ´ıstupu do administrace existuj´ıc´ıho webu, ale zarˇ´ıdil jsem se tak, aby novy´
syste´m vy´znamneˇ usnadnil pra´ci s katalogem. Mohlo by se zda´t, zˇe pra´ce s na´vrhem graficke´
sˇablony se dala zkop´ırovat z existuj´ıc´ıch stra´nek, ale z d˚uvodu jine´ho na´zoru na zdrojovy´ ko´d
byla tato sˇablona vytva´rˇena u´plneˇ od zacˇa´tku za u´cˇelem dosazˇen´ı co nejlepsˇ´ı optimalizace
pro vyhleda´vacˇe.
Mus´ım rˇ´ıci, zˇe prac´ı na tomto projektu jsem se naucˇil systematicky rozebrat slozˇite´
proble´my na mensˇ´ı, ktere´ jsem pak rˇesˇil separa´tneˇ. Dı´ky tomuto syste´mu jsem si osvojil
schopnost prˇemy´sˇlet nad mozˇny´m rozsˇiˇrova´n´ım slozˇity´ch syste´mu˚, rˇesˇit tak mozˇnou modu-
laritu a s n´ı spojene´ proble´my.
Nemeˇl bych zapomenout ani na to, zˇe jsem si vyzkousˇel pra´ci s prˇepisova´n´ım adres,
ktere´ jsou pro optimalizaci jedn´ım z d˚ulezˇity´ch faktor˚u. K vy´borny´m zkusˇnostem z tohoto
projektu lze take´ zarˇadit pra´ci s dnes prosazuj´ıc´ı se technikou AJAX a jej´ı schopnost´ı
dynamicky pracovat s celou stra´nkou. Za zmı´nku asi stoj´ı jeden z nejpeˇkneˇjˇs´ıch zp˚usob˚u
editace textu, kdy editujeme text na mı´steˇ same´m a to jen d´ıky tomu, zˇe naprˇ´ıklad dvakra´t
poklika´me na text, ktery´ chceme editovat.
Kdybych meˇl zhodnotit tuto pra´ci, mysl´ım si, zˇe urcˇiteˇ splnila ocˇeka´va´n´ı zadavatele.
Jak jizˇ bylo drˇ´ıve zmı´neˇno, meˇl jsem snahu zachovat rozsah funkc´ı sta´vaj´ıc´ıho komercˇn´ıho
syste´mu. My´m u´kolem bylo tyto funkce naopak obohatit a rozsˇ´ıˇrit tak schopnosti cele´ho
katalogu. Tyto schopnosti je mozˇne´ zhle´dnout jak na straneˇ administrace, tak na straneˇ
prezentace katalogu a to konkre´tneˇ v podobeˇ, v tomto textu jizˇ neˇkolikra´t zminˇovane´,
mozˇnosti parkova´n´ı a srovna´va´n´ı stroj˚u podle jejich parametr˚u.
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Dodatek A
Instalace a prvn´ı spusˇteˇn´ı
Na CD, ktere´ je prˇilozˇeno k te´to pra´ci, mu˚zˇeme naj´ıt aplikaci prˇipravenou k instalaci
a pouzˇit´ı na libovolne´m webove´m serveru, jenzˇ obsahuje podporu PHP s mod rewrite a
MySQL. K tomu, aby byla aplikace funkcˇn´ı, je nutne´ prˇed jej´ım prvn´ım spusˇteˇn´ım prove´st
pocˇa´tecˇn´ı inicializaci, ktera´ se skla´da´ z na´sleduj´ıc´ıch krok˚u.
1. Zkop´ırova´n´ı zdrojovy´ch soubor˚u na webovy´ server.
2. Spusˇteˇn´ı serverove´ aplikace phpMyAdmin a na´sledna´ inicializace databa´ze MySQL
pomoc´ı SQL skriptu katalog.sql, ktery´ je ulozˇen v korˇenove´m adresa´rˇi webu.
3. Nastaven´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v za´pisu pro adresa´rˇe, do nichzˇ se budou ukla´dat sou-
bory prˇi nahra´va´n´ı v administraci. Jedna´ se o na´sleduj´ıc´ı slozˇky, jenzˇ se vyskytuj´ı
v korˇenove´m adresa´rˇi webu.
• /obrazky-aktualita/
• /obrazky-nastenka/
• /obrazky-produktu/
4. Aby aplikace katalogu pracovala spra´vneˇ s databa´z´ı, je nutne´ nastavit prˇipojovac´ı
u´daje k n´ı v konfiguracˇn´ım souboru config.php. Ten se nacha´z´ı ve slozˇce /etc/ ulozˇene´
v korˇenove´m adresa´rˇi webu. Prˇi nastavova´n´ı se mus´ıme rˇ´ıdit pokyny, ktere´ jsou uve-
deny u jednotlivy´ch parametr˚u.
5. Posledn´ı dulezˇitou veˇc´ı, kterou je nutne´ udeˇlat, aby katalog spra´vneˇ pracoval, je na-
stavit soubor zajiˇst’uj´ıc´ı prˇepis URL adres. Soubor se jmenuje .htaccess a je ulozˇen
v korˇenove´ slozˇce webu. Editace tohoto souboru se prova´d´ı pouze prˇ´ıpadeˇ, kdy chceme,
aby katalog nepracoval prˇ´ımo v za´kladn´ı dome´neˇ, ale byl naprˇ´ıklad zanorˇen v neˇjake´m
adresa´rˇi. Blizˇsˇ´ı informace jsou uvedeny ve zminˇovane´m souboru.
6. Po proveden´ı prˇedesˇly´ch krok˚u by meˇla by´t aplikace katalogu funkcˇn´ı, avsˇak neob-
sahuje zˇa´dna´ ulozˇena´ data. Abychom mohli modifikovat obsah katalogu, prˇistoup´ıme
prˇes adresu dome´na/admin do administrace. Je nutne´ se prˇihla´sit. Aktivn´ı je pouze
jediny´ uzˇivatel, jenzˇ ma´ na´sleduj´ıc´ı prˇihlasˇovac´ı u´daje.
• login: admin
• heslo: aaaaaa
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